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DESCRIPCIÓN 
La estrategia motivacional para los seleccionados de fútbol de la Universidad Libre – 
Seccional Bogotá a través del targett de desarrollo humano es una propuesta de 
intervención motivacional, que se realizó con el fin principal de interconectar el modelo 
targett de intervención educativa en contextos de logro, con estrategias actuales de 
desarrollo humano como la psicogenealogía, la psicosomatología y las mandalas y así 
analizar y describir  cuanti-cualitativamente unos datos recolectados a través de tres 
test avalados internacionalmente como el Test Emotional Inteligence in Sport (SSRI) 
Schutte; cuestionario de motivaciones, actitudes e intereses hacia la práctica 
deportiva; sumado al cuestionario del clima motivacional percibido en el deporte 
PMCSQ-2, además de la observación realizada en cada sesión de encuentro con los 
seleccionados;  se logra obtener un análisis cuantitativo donde los resultados de las 
medias por factor pre implementación del targett de desarrollo humano son más altas 
que las medias del pos target, lo que lleva a analizar que el targett de desarrollo 
humano afecto de manera significativa decreciente la percepción de la motivación por 
parte de los deportistas;  sin embargo, cualitativamente, los deportistas expresan su 
interés y motivación frente a las temáticas de desarrollo humano, además de mayor 
fuerza, cohesión, comunicación asertiva y gran bienestar en todo el colectivo y en 
cada deportista como individuo. Solicitaron realizar más sesiones de entrenamiento 




El tema motivacional en las personas ha ganado un papel significativo en las últimas 3 
décadas, puesto que el ámbito investigador se ha dado a la tarea de encontrar 
científicamente las posibles razones por las cuales el ser humano presenta 
comportamientos motivacionales generadores de bienestar y/o malestar individual y 
colectivo ;  el estudio y profundización en esta diversidad de manifestaciones 
comportamentales se convierte en materia prima para originar propuestas de 
intervención activa, que minimicen –sobretodo- los niveles de malestar e incrementen 
en su defecto, los niveles de bienestar tanto individual como colectivo. 
JUSTIFICACIÓN 
Social y pedagógicamente estamos todos llamados a crear, re-crear e innovar con 
acciones estratégicas que lleven a cabo procesos de transformación en las personas, 
a nivel interno, externo, entre personas y con el medio ambiente, que generen como 
resultados: incremento del bienestar general, menores índices de violencia, de 
agresividad, de intolerancia, de igual manera se incremente la solidaridad, la 
seguridad, el sentido de pertenencia, la paz y aflore la sana convivencia. 
PROBLEMA 
¿Es una estrategia motivacional para los seleccionados de fútbol representantes de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá un Targett de desarrollo humano?. 
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y estructurar una propuesta de entrenamiento físico y motivacional a través 
del targett de desarrollo humano para los seleccionados de fútbol representantes de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Involucrar estudios teóricos de desarrollo humano en la planeación, dirección y 
ejecución de entrenamientos deportivos. 
 Implementar tareas de desarrollo humano direccionadas a la comprensión del 
origen motivacional tanto individual como colectivo. 
 Determinar el grado de percepción de los deportistas pertenecientes a los 
seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, 
en cuanto a dominio motivacional. 
MARCO TEÓRICO 
Desarrollo de las categorías principales del trabajo de investigación como la teoría de 
las metas de logro, donde se abarcan los tres ejes fundamentales que determinan la 
motivación;  el modelo de intervención educativa para contextos de logro como lo es 
el targett;  y por último tres estrategias emergentes de estudio correspondientes al 
desarrollo humano como lo es la psicogenealogía, psicosomatología y los mandalas. 
MARCO LEGAL 
Se tuvo en cuenta la Constitución política de Colombia de 1991, la ley 115 de 1994 y 
los lineamientos curriculares de educación física 
METODOLOGÍA 
El grupo que participó de la presente investigación contó con 37 deportistas que 
integran los 2 seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – 
Seccional Bogotá para todos los eventos de dicha disciplina deportiva.  En total son 
24 caballeros y 13 mujeres;  su edad oscila entre los 17 a 23 años de edad;  todos 
pertenecientes a los programas de pre-grado que ofrece la Universidad Libre – 
Seccional Bogotá.  Los instrumentos de investigación fueron tres test avalados 
internacionalmente como el Emotional intelligence in sport Schutte (SSRI); 
Cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses hacia las actividades físico-
deportivas (C.A.M.I.A.F.);  Cuestionario del clima motivacional percibido en el deporte 
(PMCSQ-2); y, la técnica de observación a través de notas de campo. 
Dado el proceso que se desarrolló en el transcurso de la investigación se ha logrado 
determinar que el enfoque de investigación es de tipo mixto :  Una parte obedece a un 
enfoque cuantitativo ya que éste “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías” (Roberto Hernández Sampieri, 2010), que en 
este caso es la motivación en los deportistas que integran los seleccionados de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá a partir de unos 
instrumentos (test) avalados internacionalmente para la recolección de datos, los 
cuales orientaron el diseño y la estructuración del Targett de desarrollo humano. 
 
Además del análisis de resultados a través de los test aplicados a los seleccionados 
de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, se realiza un 
análisis cualitativo después de la implementación del targett de desarrollo humano, 
por lo tanto se dice que este procedimiento obedece a un enfoque cualitativo, ya que 
“Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Roberto Hernández 
Sampieri, 2010).  
 
En cuanto al diseño y alcance de la investigación, se tiene que es un diseño 
descriptivo y el alcance es exploratorio ya que “Se realiza cuando el objetivo consiste 
en examinar un tema poco estudiado del cual se tienen dudas o no se ha abordado 
antes;  además sirve para familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, 
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 
completa respecto de un contexto particular” (Roberto Hernández Sampieri, 2010) 
RESULTADOS 
Se dispuso de una tabla de datos donde se sistematizaron los resultados promedio 
por factor pre y pos implementación del targett de desarrollo humano, seguidamente 
se ingresaron los datos en el programa Spss versión 23;  se aplica la prueba T para 2 
muestras relacionadas ya que:  1. Se trabaja con la misma muestra;  2.  Se realiza un 
estudio pre y post test;  y 3.  Dado que tiene un N mayor a 30 y está medida en escala 
intervalar, por lo tanto es la prueba indicada para este caso.  Se logra observar que la 
media de los pre test en los diferentes ítems es superior a la media de los post test 
evidenciando una diferencia significativa después de la implementación del target de 
desarrollo humano lo cual nos indica que disminuyeron de manera sustancial los 
aspectos analizados en el componente motivacional de los deportistas pertenecientes 
a los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional 
Bogotá.   
Dadas las circunstancias de la recolección de datos a través de los tres test que 
daban cuenta del componente motivacional y sus factores de intervención, unido al 
análisis estadístico, queda solamente analizar el instrumento de observación a través 
de las notas de campo que se realizaron durante todo el proceso de diseño, 
estructuración e implementación del targett de desarrollo humano, y los hallazgos 
fueron: 
Se logró una comunicación constante e interesante con los deportistas que integran 
los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional 
Bogotá, y dieron a entender que se originó un cambio de percepción en el 
componente motivacional, ya que antes del targett de desarrollo humano, los 
deportistas sentían y percibían que su motivación dependía de factores externos, pero 
luego del targett de desarrollo humano, dicen que su motivación ya dependía de la 
decisión responsable y libre de estar disponibles para el juego del fútbol y a más de 
eso, disfrutar del juego independiente de los resultados. Se logró evidenciar más 
fuerza y decisión en la toma de decisiones, ya que concluyeron que no es tan fácil 
reconocer en los otros el estado motivacional, pues solamente pueden reconocer su 
propio estado motivacional y desde ahí calificar a los demás, cosa que los puede 
llevar al error. 
 
CONCLUSIONES 
 Atendiendo al problema de investigación que se planteó en la primera parte 
del trabajo, el cual menciona que :  ¿Es una estrategia motivacional para los 
deportistas que integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá, el targett de desarrollo humano?, se puede concluir que 
bajo el amparo del análisis estadístico de significancia que se obtuvo, el targett de 
desarrollo humano fue significativo de manera decreciente en el componente 
motivacional, ya que la prueba t para datos con la misma muestra y comparativo de 
los datos promedio pre y pos implementación del targett de desarrollo humano 
presentaron un comportamiento menguante. 
 
 Cualitativamente los resultados en el componente motivacional –según los 
deportistas- fue positivo porque lograron percibir mayor fuerza, seguridad, contención 
y cohesión de grupo, comunicación, toma de decisiones y afrontamiento positivo ante 
la adversidad;  además del punto de origen motivacional que se transformó desde un 
aspecto interno-individual y no externo-material. 
RECOMENDACIONES 
Dentro de las recomendaciones tenemos que, es provechoso conocer e identificar 
aspectos motivacionales tanto internos como externos y de contexto que caracterizen 
a un grupo de deportistas que integran los seleccionados representantes de la 
Universidad Libre, para poder gestionar una planeación de intervención y 
fortalecimiento integral en la diferentes disciplinas deportivas y así desarrollar en 
todos los deportistas una estabilidad motivacional que se geste desde el ámbito 
interno de cada persona y expandir dicho bienestar hacia el colectivo.  
 
Fomentar el desarrollo del componente motivacional en todas las disciplinas 
deportivas que tiene la Universidad Libre, no solo a nivel Bogotá, sino en todas sus 
sedes, con planes de entrenamiento que incluyan el desarrollo humano y sus 
múltiples tendencias actuales de intervención a un nivel educativo para empezar y se 
complemente en el tiempo, con el acompañamiento psicológico. 
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En el marco de las instituciones de educación superior, bajo la reglamentación 
de la ley 115 de 1994, donde se establece y origina el departamento de Bienestar 
Universitario, se ha prestado mucha atención a generar programas extracurriculares y 
de acompañamiento para los estudiantes que ingresan y permanecen en la institución y 
así brindar espacios de constructo que complementen de manera profesional e integral 
los programas académicos ofrecidos. 
 
La Universidad Libre, fiel a su misión y compromiso hacia el desarrollo 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad,  y en 
aras de brindarse como un espacio para la formación de personas democráticas, 
pluralistas, tolerantes y cultores de la diferencia, ofrece desde el departamento de 
bienestar universitario -las coordinaciones de deportes y recreación, junto a salud y 
desarrollo humano-, apoyar y fortalecer todas las dimensiones de los individuos que 
hacen parte de la comunidad educativa.  
 
La coordinación de deportes y recreación, actualmente está conformada por 13 
equipos, integrados por 20 estudiantes aproximadamente cada uno, que representan a la 
Universidad Libre – seccional Bogotá, en diferentes disciplinas deportivas, 
encaminados estos seleccionados, a participar en diferentes eventos de carácter 
amistoso, pero sobretodo competitivo, en los cuales han logrado grandes triunfos y 
reconocimientos, dando a entender con esto, un alto grado de compromiso y 
responsabilidad por parte de los deportistas, frente a portar la camiseta de la 
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Universidad Libre, así mismo, promover el buen nombre a la institución educativa, la 
disciplina deportiva y en últimas, hacer un buen aprovechamiento de sus fortalezas motoras.  
Sin embargo, se ha despertado un interés significativo por parte del departamento de 
bienestar universitario, frente a diversas conductas que presentan los deportistas pertenecientes 
a los seleccionados de fútbol que representan a la Universidad Libre – seccional Bogotá, ya 
que muchas de esas manifestaciones observadas, van en contra de la finalidad y propósito que 
promueve la práctica de una disciplina deportiva, así como los valores y principios de 
convivencia que se pretenden promover en las instituciones educativas a todo nivel a través 
del deporte. 
 
Mientras que en un encuentro deportivo-competitivo las expresiones corporales por 
parte de los deportistas se logran controlar un poco, debido a las amonestaciones y sanciones 
que imponen los jueces del evento, existen ocasiones en las que los entrenamientos y 
encuentros de práctica se tornan bastante inestables motivacionalmente;  además, se ha 
logrado constatar en los comités técnicos antes y después de los encuentros, que se han 
incrementado las situaciones de inestabilidad motivacional por parte de los deportistas en los 
encuentros de práctica y también frente a un entorno competitivo de exigencia alta. 
 
Una vez observado este inconveniente en los encuentros deportivos, la coordinación de 
recreación y deporte perteneciente al departamento de bienestar universitario de la 
Universidad Libre – seccional Bogotá, logra establecer un problema de investigación definido 
como: ¿Es una estrategia motivacional para los seleccionados de fútbol representantes de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá un Targett de desarrollo humano?. 
 
Como docentes en ejercicio de la educación física, especializados en campos 
complementarios del quehacer docente, guiados por los lineamientos curriculares del 
Ministerio de Educación y la Ley 115 de 1994 respecto al compromiso social, personal, 
profesional y espiritual que adquirimos al momento de titularnos como docentes,  asumimos 
que no solamente somos educadores dentro de un aula de clase, sino que nuestra tarea puede 
ser difundida en otros espacios de socialización, donde el compartir y poner en práctica 
nuestros conocimientos es una responsabilidad inminente, que nos invita a proponer acciones 
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pedagógicas actualizadas capaces de transformar al ser humano de hoy y comience a 
estructurarse el hombre de mañana. 
 
A nivel profesional, el implementar esta propuesta Targett de desarrollo 
humano  para los seleccionados de fútbol que representan a la Universidad Libre – 
seccional Bogotá, nos conduce a modernizar-nos en estrategias de intervención 
pedagógica frente a un grupo específico y determinado como un entorno de logro, para 
asumir al estudiante y deportista como un “ser total” y no solo se potencialice la 
destreza motora necesaria para alcanzar resultados competitivos institucionales, sino 
que se lo oriente en la integración y fortalecimiento de todas sus dimensiones: social, 
política, económica, corporal, comunicativa, estética y emocional. 
 
En el campo social estamos todos llamados a crear, re-crear e innovar con 
acciones estratégicas que lleven a cabo procesos de transformación en las personas, a 
nivel interno, externo, entre personas y con el medio ambiente, que generen como 
resultados: incremento del bienestar general, menores índices de violencia, de 
agresividad, de intolerancia, de igual manera se incremente la solidaridad, la seguridad, 
el sentido de pertenencia, la paz y aflore la sana convivencia. 
 
Como postulantes a magister es un reto enorme poder llevar a cabo este 
programa educativo de apoyo emocional, ya que como gestores especializados y 
abanderados del trabajo con el cuerpo, con el movimiento, con la estética, la 
comunicación y la emocionalidad, somos gestores partícipes activos en la 
estructuración de un nuevo ser humano integral, que sea capaz de construir sociedad, 
cultura, academia, política y bienestar tanto individual como global, en un marco de 
equidad, responsabilidad, libertad y respeto para todos.  
 
Una vez establecidos los ejes directores de esta investigación tenemos :  como 
objeto de estudio : La motivación en los seleccionados de fútbol que representan a la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá;  el campo se direccionaría hacia : El targett de 
desarrollo humano;  el objetivo general de la presente investigación es:  Determinar el 
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impacto que genera la estrategia motivacional para los seleccionados de fútbol que representan 
a la Universidad Libre – Seccional Bogotá a través del Targett de desarrollo humano. 
 
Los objetivos específicos que conllevan a concretar el objetivo general son:  identificar 
los aspectos fundamentales percibidos en el componente motivacional de los deportistas que 
integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional 
Bogotá.  diseñar y estructurar el Targett para los seleccionados de fútbol que representan a la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá, utilizando estrategias de desarrollo humano actuales. 
Determinar el nivel de afectación ocasionado a partir de la aplicación del targett de desarrollo 




   
El beneficio que nos brinda la historia radica en que nos permite conocer las raíces y 
evolución que ha tenido un tema específico, en este trabajo el interés  reside en las 
consecuencias comportamentales que origina la manera de etiquetar en las difa los deportistas 
en la practica deportiva en el ser humano (deportista) a rentes prácticas deportivas y en 
consecuencia al individuo y más concretamente cómo afecta en su componente motivacional.  
Todo comenzó con el juego, algunos teóricos le identificaron con el “vocablo en latín jocus 
(iocus-iocare), que significa ligereza, frivolidad, pasatiempo;  otros con ludus-ludere que 
significa el acto de jugar, siendo su derivación semántica diversión o ejercicio recreativo que 
se somete a reglas y en el que se “gana o se pierde” (Campo, 2000, p.15), y con estas etiquetas 
de “gana o pierde” el problema comenzó. 
 
El disfrute de jugar, de gozar, de simplemente pasar un momento agradable como 
estrategia de recreación y esparcimiento se estigmatizó en “ganar” o “perder”;  a cada etiqueta 
se le asignaron estímulos que han repercutido en el proceder comportamental del ser humano, 
llevándolo ha realizar tareas hasta en contra de su integridad con tal de obtener los beneficios 
que promueve el emblema de “ganar”,  reconocimiento social, económico y político al igual 
que destacarse y mostrarse como modelo superior en capacidades de fortaleza, poder, 
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autonomía, disciplina y autocontrol son sólo algunos de los atributos que se unifican en 
la palabra “ganar o victoria”.   
 
Sin embargo el día no se puede dar sin la noche y existe el “perder”, la otra cara 
de la moneda, donde los estímulos se malinterpretan y se tornan en contra del 
individuo, donde el cobro social, económico, político y personal es abrupto, donde se 
le etiqueta a este ser humano como débil, sin control, sin disciplina, sin compromiso, 
donde se invita a la inseguridad, el miedo, la frustración, la pérdida de confianza y 
respeto por sí mismo y hasta por la vida,  a que se manifiesten en actos de agresividad, 
intolerancia, irrespeto y malestar general. 
 
Lastimosamente este problema no termina ahí y con el paso del tiempo se ha 
visto la necesidad de fortalecer a los deportistas para re-tomar el sentido del deporte en 
su dimensión de diversión, de encontrar la satisfacción, de generar alegría, unión y 
placer, de ver al contrincante como un amigo y respetar el hecho de ganar o perder;  la 
ley antidoping (creación del Comité Olímpico Internacional 1894), el fair play, las 
continuas campañas de juego limpio en todas las competencias deportivas, son sólo 
algunas evidencias de la necesidad que se tiene en la actualidad, de hacer ver el deporte 
como una alternativa de unión, de compañerismo, de crecimiento humano, de igualdad 
y de bienestar social para todos;  y también como estrategia de desarrollo humano 
integral donde el individuo se fortalezca en sus dimensiones racional, emocional y 
corporal. 
 
Es importante en este punto, traer a colación lo que en el ámbito internacional y 
nacional se está gestionando con respecto a políticas de transformación social, donde el 
desarrollo del ser humano integral es la base fundamental para generar bienestar, 
justicia y equilibrio social, la UNESCO, organismo según el cual los nuevos objetivos 
mundiales de desarrollo deberán basarse en un enfoque integral del desarrollo 
sostenible, entendido éste en términos de salud y nutrición donde la educación se base 
en :  Todos los ciudadanos deben aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a 
hacer y aprender a ser.  La Unión Europea por su parte ha determinado que la meta 
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principal respecto al desarrollo sostenible tanto del ambiente y sobretodo del ser humano 
radica en:  El desarrollo integral del ser y la socialización de todos los integrantes sociales 
globalizados.  La OCDE en su búsqueda de apoyo a nivel educativo dice que es primordial el 
desarrollo de habilidades en todos los seres humanos como la creatividad, la lingüística, la 
resolución de problemas, la comunicación y el trabajo en equipo.  El plan decenal del deporte 
2019 nos invita a contribuir el desarrollo humano, la convivencia y la paz, sobre los principios 
de equidad, bienestar y desarrollo social de y para todos los colombianos y colombianas. 
 
Direccionados en el campo de la investigación se ha encontrado que existen varios 
estudios e investigaciones respecto a comportamientos de inestabilidad emocional y 
motivacional que se manifiestan sobretodo en el ámbito deportivo – en la actualidad -  
definidos como agresividad (Pelegrín Muñoz, Antonia. 2008), agresión, violencia en el 
deporte (Bisquerra Alzina. 2003), conducta agresiva, conducta negativa, entre muchos otros, y 
que a la larga  convergen en la misma conclusión :  La importancia de la educación en el 
desarrollo integral del ser humano, la cual posibilita el fortalecimiento – no sólo de las 
destrezas motoras y cognitivas – sino que también sirva de medio para potencializar destrezas 
emocionales y comportamentales. 
 
En el ámbito universitario nacional como la Corporación Universitaria Autónoma del 
Cauca, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, se han podido 
realizar estudios y llegar a resultados donde se evidencian comportamientos de inestabilidad 
emocional por parte de los educandos a través de los informes de gestión por parte de 
Bienestar Universitario, básicamente en las coordinaciones de salud,  desarrollo humano, 
deportes y recreación, donde se tornan comunes los comportamientos de fobias, depresión, 
intolerancia, impaciencia, timidez, vértigo y pereza., claro está, que no se hace una 
diferenciación respecto a una población específica como son los deportistas, sino que estos 
informes datan de toda la comunidad universitaria. 
 
En la Universidad Libre – seccional Bogotá, se realizó una revisión de tesis de grado 
en el sistema, tanto en pregrado como posgrado y se encontraron avances importantes respecto 
al desarrollo del componente emocional en el ámbito escolar como :  Rodríguez Morales, 
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Adriana (2014): Las escuelas deportivas y artísticas favorecedoras del desarrollo 
integral del colegio el Minuto de Dios.  Propuesta para el mejoramiento de la gestión 
pedagógica. 
 
Aunque a nivel de estrategias de desarrollo humano de intervención emocional 
solo se hace un acercamiento y existen algunas propuestas de intervención en el campo 
de la dimensión emocional, todo el compendio de trabajos revisados apoya de alguna 
manera el Targett de desarrollo humano  para los seleccionados de fútbol que 
representan a la Universidad Libre - seccional Bogotá, ya que aportan bases 
significativas para el direccionamiento y enfoque que debe cumplir la presente 
investigación. 
 
Cabe señalar que el diseño y estructuración del Targett de desarrollo humano  
para los seleccionados de fútbol que representan a la Universidad Libre - seccional 
Bogotá, es una propuesta de intervención de tipo educativa, donde se toman los 
aspectos pedagógicos y educativos de algunas prácticas o técnicas corporales de 
intervención motivacional, por consiguiente se trabaja interdisciplinariamente de 
manera colaborativa con el profesional de psicología, pero la fortaleza y estructura del 





1. MARCO TEÓRICO 
 
El tema motivacional en las personas ha ganado un papel significativo en las últimas 3 
décadas, puesto que el ámbito investigador se ha dado a la tarea de encontrar científicamente 
las posibles razones por las cuales el ser humano presenta comportamientos motivacionales 
generadores de bienestar y/o malestar individual y colectivo ;  el estudio y profundización en 
esta diversidad de manifestaciones comportamentales se convierte en materia prima para 
originar propuestas de intervención activa, que minimicen –sobretodo- los niveles de malestar 
e incrementen en su defecto, los niveles de bienestar tanto individual como colectivo. 
 
Dado que el bienestar/malestar de lo individual afecta al colectivo y viceversa, se han 
denominado a esos colectivos: entornos sociales, entre los cuales tenemos a los ambientes 
educativos, que son y siguen siendo escenarios de alta complejidad investigativa por la 
presencia tan diversa que existe de saberes, seres, comportamientos y las interrelaciones que 
se generan entre estos aspectos;  no lejos de este entorno y muy similar a éste, se encuentra el 
espacio deportivo, cuya característica fundamental se centra en el logro, sinónimo de 
competición, de rendimiento, de sobresalir, de éxito. 
 
En ese orden de ideas y teniendo presentes los entornos sociales y para este trabajo :  
entorno de logro (académico, laboral, deportivo,..) según Mahers y Nicholls (1989) reconocen 
y definen los términos de éxito y fracaso de acuerdo a sus hallazgos bajo las categorías de 
conductas orientadas a las metas, que serían  :   
 
1. Demostración de capacidad :  Comparación de mayor o menor capacidad. 
2. Aprobación social :  Mostrarse superior ante la sociedad. 
3. Proceso de aprendizaje :  Resaltar el dominio de la tarea. (Mejoramiento) 
4. Consecución de las metas :  Resultado final sin importar el aprendizaje. 
 
Para continuar con el tema de investigación referente al componente motivacional en 
los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá,  se 
encontraron diversas teorías que respondían a la temática motivacional en ambientes 
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específicos como el educativo y deportivo.  Teorías como Auto-eficacia (Bandura, 
1977);  Teoría de Percepción de la competencia (Harter, 1975);  Teoría de Auto-
determinación (Deci y Ryan, 1985);  y la Teoría de las metas de logro (Ames. 1987; 
Dweck y Elliott, 1983) son algunas posturas que nos ayudan a comprender y analizar 
cómo los pensamientos presiden los comportamientos y qué factores personales y 
situacionales influyen en la motivación, en este caso, de los deportistas. 
 
Un aspecto importante para tener presente antes de profundizar en una teoría 
específica es el tema de la emoción y motivación, entendida ésta como : “Un proceso 
activador de movimiento junto con la emoción (Quiróz y Cabrestero, 2000).   Estos 
autores señalan que dentro de los procesos psicológicos básicos tradicionales se 
encuentran los procesos cognitivos como:  la percepción, atención, memoria, 
razonamiento, producción, comprensión lingüística y aprendizaje;  y los procesos 
activadores que son:  la motivación y la emoción.  En ambos términos haciendo alusión 
a su origen etimológico de motivación - moveré – movimiento y emoción - emotio-nis 
– servía para designar cualquier tipo de movimiento o agitación en un individuo, que 
implique un cambio de un estado a otro.  (p.XIII). 
 
De lo anterior resultan los estados motivacionales, los cuales son el resultado de 
situaciones de privación o necesidad, cuyas consecuencias son acciones puestas en 
marcha para encontrar el equilibrio.  Ahora bien, esas acciones que se mencionan, 
generan emoción, la cual mediará para realizar la interpretación de los estímulos 
aparejados a las situación en que acontece la conducta en términos de su valencia 
emocional (agradable-desagradable). (Quiróz y Cabrestero, 2000, p.XIV).    
 
Conocidas las circunstancias y características primordiales de los entornos 
sociales y de logro, surge hacia la década de los 80’s una Teoría que ha tenido gran 
acogida, y a través de la cual, se han logrado importantes avances respecto a la 
inteligencia emocional y más concretamente al factor motivacional de los sujetos 
integrantes de estos entornos; la Teoría a la cual nos referimos es la Teoría de las metas 
de logro;  sus principales gestores Nicholls, 1980, 1989;  Roberts, 1984, 1992;  Ames, 
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1992;  Duda, 1992, 1993. (Sánchez, 2005) y desde la cual partimos para el logro de este 
trabajo investigativo. 
 
1.1. TEORÍA DE LAS METAS DE LOGRO 
 
La Teoría motivacional de las metas de logro surge como una propuesta de mejora al 
modelo cognitivo y conductista que se trabajaba fuerte en el ámbito educativo (Ames, 1987; 
Dweck y Elliott, 1983;  Maehr, 1974; Nicholls 1978) hacia los años 80’s;  seguido el contexto 
deportivo, ya que éste proporciona oportunidades para desarrollar en los sujetos :  la 
responsabilidad personal, cooperación social y habilidades deportivas específicas (Duda, Fox, 
Biddle, y Armnstrong, 1992; Duda y Nicholls, 1992; Roberts, 1992; Roberts y Ommundsen, 
1996);  Albert Bandura propone una nueva teoría de aprendizaje denominada Teoría 
cognitivo-social, donde expresa que :  “El comportamiento no se desarrolla exclusivamente a 
través de lo que aprende el sujeto directamente por medio del condicionamiento operante y 
clásico, sino que también a través de lo que aprende indirectamente mediante la observación y 
la representación simbólica de otras personas y situaciones” (Ford, Vásquez, & Carreyo, 
2005);  así que, la teoría persigue dos fines, a saber :  1.  Entender la motivación y 2.  Las 
conductas de ejecución de los sujetos.   
 
La teoría de las metas de logro persigue como tema central el conocer la manera en la 
que las personas jóvenes definen el éxito, tarea que encamina hacia  entender la motivación y 
las conductas de ejecución de los sujetos.  La idea principal es que el individuo es percibido 
como un organismo intencional dirigido por unos objetivos hacia una meta y opera de manera 
racional;  esa meta que cada individuo persigue se entiende como el esfuerzo para demostrar 
competencia y habilidad en los contextos de logro.   Los contextos de logro se definen como 
aquellos ambientes en los que el individuo participa (académico, deportivo, familiar, laboral) y 
de los cuales puede recibir influencia para la orientación de sus metas. 
 
La teoría de las metas de logro cuya autoría está en Mahers y Nicholls (1984 y ss.), 




1. Habilidad :  Definida como los objetivos de logro, los cuales se direccionan a :  por una 
parte a la ejecución con maestría ( progreso, aprendizaje, perfeccionamiento de la 
destreza) y por otra parte con la ejecución de rendimiento o comparación social. 
2. Constructo multidimensional :  Referente a que dicho constructo aporta a parámetros 
personales, sociales, contextuales y de desarrollo por lo tanto no es unidimensional. 
3. Metas: entendidas como representaciones mentales tendientes a guiar el comportamiento, 
afectividad y cognición en diferentes situaciones;  estas metas de acción el sujeto las 
desarrolla, donde la tendencia a competición está en demostrar habilidad.  (Rodríguez)  
 
Centró sus postulados en :  
 
1. Que los sujetos son organismos intencionales dirigidos por unos 
objetivos hacia una meta que opera de forma racional. Esa meta consistiría en el 
esfuerzo que realiza el sujeto para demostrar competencia en contextos de logro 
(Dweck,1986; Maehr y Braskamp, 1986; Nicholls, 1984);  entendiendo los contextos 
de logro como aquellos ambientes en los que el sujeto participa, recibe y se deja 
influenciar para definir sus metas.  (José Francisco Galván Mata, 2013). 
 
2. Que existen 2 tipos de metas en la motivación: Una orientada hacia la 
tarea, y la otra hacia el ego.  Mahers y Nicholls (1980) decían que:  “Entender las 
conductas de logro de los sujetos, es reconocer que el éxito o fracaso son estados 
psicológicos de las personas basados en el significado subjetivo o interpretación de la 
efectividad de esfuerzo necesario para la realización de una tarea.  En ese orden de 
ideas, las metas de logró serán entonces, el factor principal para juzgar la competencia 
y determinar la percepción sobre la consecución del éxito o fracaso. 
 
Nicholls (1989) expuso que la concepción de éxito o fracaso en los sujetos 
depende de:  1.  La percepción que tiene  la persona de su demostración alta o baja de 
habilidad.  2.  Las diferentes variaciones subjetivas de cómo las personas definen el 
éxito/fracaso desde la concepción de habilidad que se ha adoptado;  y 3. La concepción 
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de habilidad influenciada por los cambios evolutivos, disposicionales y situacionales.  (José 
Francisco Galván Mata, 2013) 
 
Respecto a los cambios evolutivos básicamente se refiere a la línea del tiempo y 
evolución del ser humano;  los cambios disposicionales hacen referencia a las orientaciones 
motivacionales (C.A.M.I.A.F. – Cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses hacia las 
actividades físico-deportivas) de los sujetos;  y,  los factores situacionales referidos al clima 
motivacional, el cual hace referencia a las características  del entorno de logro en el que se 
encuentra el sujeto sumadas a las características personales, lo que influenciaran la 
implicación final orientada hacia la tarea o hacia el ego. 
  
En últimas, la teoría de las metas de logro plantea que la participación en un contexto 
de logro estimula 4 procesos en el sujeto como lo son la atención, la retención, la producción y 
la motivación.  Los factores que influyen en estos procesos que conllevan al aprendizaje, 
según la teoría son :  El estado de desarrollado, el prestigio y la competencia, las 
consecuencias indirectas, las expectativas, el establecimiento de metas y la autoeficacia. 
 
Los trabajos de investigación y maduración de dicha teoría, arrojaron 3 ejes 
fundamentales que son :   
 
1. “Que la motivación de los sujetos está en función de los objetivos que se derivan de su 
práctica, es decir:  que los sujetos que participan en contextos de logro necesitan mostrarse 
competentes, pero la forma en la que se construye la percepción de la competencia difiere 
de unos sujetos a otros” (Sánchez, 2005);   
 
2. Que existe una perspectiva del sujeto respecto a su propia capacidad: una orientada hacia la 
tarea :  “referida a que se relacionaba con la creencia de que la educación cumple un fin en 
sí misma y que el éxito depende del esfuerzo, interés y los intentos de aprender nuevas 
tareas produciéndose un mayor divertimento, disfrute, actitudes positivas hacia las clases y 
prácticas, capacidad de cooperación, afiliación y responsabilidad social” (Calvo, Ruano, 
Castuera, & Gimeno, 2005).  y la otra orientación hacia el ego:  donde se asocia con la 
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creencia de que la educación es un medio para obtener otros fines como la consecución de 
aprobación social, recompensas externas y estatus dentro del grupo de iguales, originándose 
así un mayor aburrimiento y preocupación por el resultado final más que por el proceso de 
aprendizaje”  (Calvo, Ruano, Castuera, & Gimeno, 2005);  y 
 
3. La Influencia del clima motivacional que está formado por todas las personas que rodean al 
deportista.  (Calvo, Ruano, Castuera, & Gimeno, 2005). 
 
Una vez conocidas las bases que soportan la teoría de las metas de logro y 
aplicadas al deporte o a la realización de las actividades físico-deportivas, nos compete 
especificar los aspectos principales que intervienen en el componente motivacional 
para señalar el camino a seguir con los seleccionados de fútbol representantes de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá y así definir los instrumentos de investigación 
que se utilizarán en el presente trabajo;  y los aspectos son  con sus debidos 
instrumentos : 
 
1. Aspecto Interno :  TEST DE SCHUTTE. 
2. Aspecto Externo : C.A.M.I.A.F. (Cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses hacia 
las actividades físico-deportivas) 
3. Aspecto de contexto: PMCSQ-2 – Cuestionario de clima motivacional percibido en el 
deporte. 
 
     Una vez diferenciados los tres ejes fundamentales de la Teoría de las metas de logro, el 
grupo investigador se dispone a la tarea de seleccionar cuestionarios o test avalados a nivel 
internacional para obtener datos concluyentes que nos orienten en la propuesta del programa 
de entrenamiento emocional para los seleccionados de fútbol pertenecientes a la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá.  Encontramos en dicha gestión los siguientes test que satisfacen 
nuestras expectativas y fundamentan de manera pertinente el propósito que se persigue en esta 
investigación.  Los test son : 
 




El segundo eje fundamental que plantea la TML en razón a:  “la perspectiva que 
maneja cada deportista respecto a su propia capacidad”, la cual se orientará hacia el ego o la 
tarea, nos presentó el requerimiento de determinar dicha capacidad de identificar, comprender 
y regular las emociones propias y ajenas de los deportistas integrantes de los seleccionados de 
fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá;  además de ser el aspecto 
interno que trata la teoría de las metas de logro:  para hacer este análisis, encontramos el 
Emotional Inteligence in Sport (SSRI) de Schutte : es un instrumento que consta de 30 ítems y 
“evalúa como los sujetos son capaces de identificar, comprender y regular las emociones en sí 
mismos y en los otros, intentando abarcar de esta forma, las tres habilidades adaptativas del 
modelo inicial de Salovey y Mayer:  Valoración de las emociones en sí mismo y en los otros, 
regulación de las emociones en sí mismo y en los otros y utilización de las emociones de cara 
a resolver problemas” (Virginia García-Coll, 2015).  Sin embargo en el proceso de validación 
española García-Coll, 2015, concluyeron que son 4 los factores de análisis que presenta el 
instrumento, a saber : 
 
1. Percepción emocional: Entendida como la habilidad de valorar y reconocer las propias 
emociones. 
2. Gestión auto-emocional :  Referida a la habilidad de autoconciencia y autocontrol cuya 
capacidad radica en motivarse a sí mismo y controlar sus emociones. 
3. Gestión hetero-emocional :  Hace relación con la habilidad de reconocer las emociones 
ajenas. 
4. Utilización de las emociones : Enfocada en el control y manejo de las emociones 
direccionada hacia las relaciones interpersonales. 
5. Inteligencia emocional :  hace referencia a todas las habilidades y destrezas de 
comprensión, asimilación, regulación y control de las emociones trabajadas como respuesta 
a eventos o situaciones. 
 
1.1.2. Cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses hacia las actividades físico-




Atendiendo al primer eje fundamental de la Teoría de las metas de logro (La 
motivación de los sujetos está en función de los objetivos que se derivan de su práctica 
– orientaciones motivacionales) se tiene que: el Cuestionario de actitudes, 
motivaciones e intereses hacia las actividades físico-deportivas (C.A.M.I.A.F.)  logra 
ubicarnos en los objetivos y orientaciones motivacionales que persiguen los estudiantes 
que integran los seleccionados de fútbol pertenecientes a la Universidad Libre – 
seccional Bogotá;   es un instrumento de tipo autoinforme, consta de 48 ítems los 
cuales están debidamente distribuidos para distinguir 6 factores motivacionales como : 
 
1. Competición :  entendida desde las premisas del gusto por competir, por sentir sensaciones 
fuertes, adquirir potencia física, por esfuerzo, poner a prueba las capacidades físicas, ser 
destacable, demostrar habilidades, para ser un deportista de élite. 
 
2. Capacidad personal :  defiende acciones de conocer y controlar el cuerpo, potenciar la 
fuerza de voluntad y autodisciplina, para mejorar las estrategias en la resolución de 
problemas que plantea la actividad, como reto personal, por el gusto de superarse, por el 
disfruto también de resolver dificultades de la tarea, por adquirir espíritu de sacrifico, por 
conseguir éxito personal, para demostrar la capacidad ante la dificultad de la actividad y 
por querer observar los progresos propios día a día. 
 
3. Aventura : cuestiona acciones de aprender nuevas habilidades, para descargar la 
agresividad y la tensión personal, para poner en acción la creatividad, asimismo por 
disfrutar del riesgo y la aventura;  también para conocer y practicar nuevos deportes, para 
superar los desafíos que plantea la naturaleza, además de relacionarse y conocer gente;  por 
el placer de practicar, sin importar los resultados y pasársela bien. 
 
4. Hedonismo y relación social :  indaga acerca del interés y motivación desde los beneficios 





5. Imagen personal : cuestiona acciones motivantes como mejorar la imagen y aspecto físico, 
perder peso, compensar la inactividad física de las actividades cotidianas, mantener el peso, 
mantenerse en forma y en últimas disgusto por verse subido de peso.   
 
6. Salud médica :  contempla elementos como los beneficios que se obtienen para la salud, 
para prevenir enfermedades y en menor proporción la prescripción médica. 
 
Estos 6 factores motivacionales responden al aspecto externo que trata la teoría de las 
metas de logro y nos mostrarán cual es el principal objetivo u orientación motivacional que 
persiguen los estudiantes universitarios al integrar y participar en el seleccionado de fútbol 
perteneciente a la Universidad Libre – seccional Bogotá. 
 
1.1.3. Clima motivacional percibido en el deporte (PMCSQ-2) 
 
Como parte complementaria tanto del aspecto de contexto junto al segundo como 
tercer eje fundamental que plantea la teoría de las metas de logro, encontramos que : El 
Cuestionario del clima motivacional percibido en el deporte (PMCSQ-2) de Newton y Duda 
(1993) permite medir las percepciones del clima motivacional predominante en un 
determinado contexto deportivo, para el presente trabajo de investigación son los 
seleccionados de fútbol pertenecientes a la Universidad Libre – Seccional Bogotá;  además 
nos da a conocer  la orientación que caracteriza a ese contexto, ya sea orientado hacia la tarea 
o al ego.  Las implicaciones que expone el PMCSQ-2 respecto a sus 2 percepciones son : 
 
1.1.3.1. Percepción de un clima motivacional orientado hacia la tarea : caracteriza un 
clima donde prevalece la realización de tareas, diversión, satisfacción, interés y motivación 
intrínseca en los deportistas, además que se presenta como un clima promovedor de 
aprendizaje cooperativo, elección de tareas y una evaluación basada en la mejora personal e 
individual de los esfuerzos, aprendizajes, éxitos en las tareas y participación en las diferentes 
actividades ya sean campeonatos o entrenamientos. Ames y Ames (1984) dice que son 
estructuras cooperativas donde los sujetos se centran en ayudar a los compañeros, enseñarles 
recursos para mejorar el aprendizaje y habilidad, además de fomentar la responsabilidad en el 
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grupo, así los resultados grupales afectarán los juicios de los sujetos sobre su capacidad y 
percepción de éxito/fracaso.  Nicholls (1989) expresa que un clima motivacional orientado 
hacia la tarea puede satisfacer las necesidades de competencia, autonomía, relación con los 
demás y desarrollar la autodeterminación de los sujetos partícipes en dicho contexto de logro.  
(José Francisco Galván Mata, 2013) 
 
Dentro del factor clima motivacional orientado hacia la tarea el PMCSQ-2 
discrimina los siguientes parámetros de análisis: 
 
 Aprendizaje cooperativo : Se plantea como la percepción que tienen los deportistas 
respecto a que el entrenador valora la colaboración entre los deportistas y desea que ellos se 
ayuden mutuamente en el aprendizaje y mejora de sus habilidades. 
 Esfuerzo/ mejora : Se percibe que el entrenador refuerza el trabajo duro, haciendo lo 
mejor que el deportista puede, así como el desarrollo de las habilidades y mejora personal. 
 Papel Importante : Se percibe que cada integrante del equipo realiza una contribución 
significativa, así como el papel que cada uno desempeña respecto a las rutinas de éxito. 
 
1.1.3.2. Percepción de un clima motivacional orientado hacia el ego :  la teoría lo 
caracteriza como su nombre lo menciona :  orientado hacia el ego de los sujetos, generador de 
afectividad negativa, sentimientos de presión, promovedor de competición interpersonal, 
limitador de la elección disponible y compensador de los deportistas;  básicamente dirigido 
por el uso de criterios comparativos y evaluación pública.  Nicholls (1989) dice también que 
este clima orientado hacia el ego refleja la tendencia a juzgar la capacidad con respecto al 
funcionamiento de los otros y al éxito subjetivo, igual que a la demostración de capacidad 
superior;  el sujeto centra su interés en demostrar que es mejor a los demás o igual que ellos 
pero realizando un menor esfuerzo, así los deportistas se sentirán con mayor ansiedad relativa 
al rendimiento y una menor satisfacción con el ambiente deportivo (Balaguer, Duda, Crespo, 
1999)  (José Francisco Galván Mata, 2013);  White y Duda mostraron que los sujetos 





Los deportistas motivados extrínsecamente realizarán las actividades motivados por 
sus consecuencias, ya que la tarea por ella misma no es percibida como reforzante;  podría 
disminuir el sentido de competencia, autonomía y relación con los demás, desarrollando 
motivación extrínseca desmotivante;  el reconocimiento sería público basado en la 
comparación social y una evaluación basada en ganar, así como la percepción de habilidad 
normativa bajo la utilización de estándares de comparación social cuyos juicios de valor están 
estructurados no en la habilidad sino en el resultado.  (José Francisco Galván Mata, 2013) 
 
Dentro del factor clima motivacional orientado hacia el ego, el PMCSQ-2 discrimina 
los siguientes parámetros de análisis: 
 
 Castigo por errores :  Se percibe que el entrenador responde negativamente a los errores. 
 Reconocimiento desigual :  Se percibe que el entrenador ofrece más atención y refuerzo a 
los deportistas que presentan mayor talento. 
 Rivalidad entre los miembros del grupo :  Se percibe que el entrenador promueve la 
comparación social y la competición entre deportistas del mismo grupo o equipo. 
 
En consecuencia, se espera que la aplicación de estos tres Test arrojarán resultados 
importantes y concluyentes para poder diseñar, fundamentar y proponer de manera concreta el 
programa de entrenamiento emocional para los seleccionados de fútbol pertenecientes a la 
Universidad Libre – seccional Bogotá.  Ahora avanzamos hacia el modelo de intervención con 
el cual se pretende estructurar el programa de entrenamiento emocional de este trabajo de 
investigación. 
 
1.2. MODELO DE INTERVENCIÓN COLECTIVO ENFOCADO EN LA 
MOTIVACIÓN “TARGETT” 
 
Inmersos en el estudio e investigación de crear herramientas de intervención colectiva 
aplicables en los contextos de logro, emerge hacia la década de los 80’s un compendio de 
teorías acerca del desarrollo de la personalidad en el ser humano;  aparece entonces, Epstein 
Seymour, Ph.D, de la Universidad de Massachusetts at Amhert con su “Teoría integrativa de 
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la personalidad”, la cual supone que cada persona construye automáticamente una 
teoría implícita de la realidad, donde incluye aspectos como la auto-teoría, la teoría del 
mundo y las posiciones conectadas, premisas que fundamentan los 3 postulados 
respecto al procesamiento de la información que manejan las personas : 
 
1. Hace referencia a que las personas procesan la información por medio de 2 sistemas 
conceptuales independientes e interactivos que son :  El sistema pre-consciente denominado 
“Sistema experiencial” y el sistema consciente llamado “Sistema racional”. 
 
2. Hace énfasis en que el sistema experiencial es manejado emocionalmente en su totalidad, 
ya que opera de una manera pre-consciente, automática, rápida, sin esfuerzo, es holístico, 
no verbal, asociativo de manera permanente y la exigencia de recurso cognitivo es mínima;  
en conclusión:  son las experiencias que haya tenido la persona, la base y fundamentación 
del sistema experiencial. 
 
3. Hace mención a que existen 4 necesidades básicas para el ser humano. La primera tiene que 
ver con el principio del placer, según Freud (1900-1953) el ser humano busca mayor placer 
y menor dolor.   La segunda necesidad está direccionada hacia la “necesidad de relación” 
con los demás y con el entorno (Bowlby,1988).  La tercera necesidad tiene que ver con el 
mantener la estabilidad y coherencia del sistema conceptual de una persona (Rogers,1951);  
y la cuarta necesidad corresponde al desarrollo y mejora de la autoestima (Allport, 1961; 
Kohut, 1971). 
 
Ahora bien, según la Teoría integrativa de la personalidad de Epstein expone que la 
interacción y combinación entre las 4 necesidades básicas mencionadas influencian y 
determinan el comportamiento de las personas en una situación particular;  dado el equilibrio 
que se presente entre estas necesidades se entendería que la tendencia a satisfacer las 
necesidades es de manera sinérgica (auto-teoría cognitivo experiencial); pero si se presentase 
algún desequilibrio entre las necesidades, pues el comportamiento y la tendencia para 




Existe un punto importante y fundamental en esta teoría que tiene que ver con la 
“teoría de la realidad” la cual es definida como la organización jerárquica de esquemas 
generales y abstractos” (Epstein,1989);  sin embargo, estos esquemas generales y abstractos 
dependen de la historia de las personas y los contextos donde se desarrollan, es en esta 
experiencia donde emergen los conceptos de bien y mal junto con todos sus sinónimos de 
previsibilidad, controlabilidad, equidad, utilidad, confianza, moral y competencia, frente a 
imprevisibilidad, incontrolabilidad, injusticia, desconfianza, incompetencia, inmoralidad y 
debilidad;  lo que desemboca en unos sesgos de gran envergadura que influyen en el 
pensamiento consciente y racional seguido del componente comportamental en todas las 
personas. 
 
Tenemos entonces que, la teoría integrativa de la personalidad defiende y propone al 
sistema experiencial como elemento principal de intervención ya sea individual o grupal, ya 
que opera bajo los esquemas aprendidos de experiencias pasadas, el cual se puede retomar y 
ejercer acciones correctivas que colaboren y transformen percepciones de la realidad y las 
relaciones tanto intra como inter personales y con el entorno que rodea al individuo, dando 
origen a 3 formas básicas para producir cambios en el sistema experiencial y son :   
 
1. Uso del sistema racional para corregir y entrenar el sistema experiencial. 
2. Provisión emocional de experiencias correctivas significativas. 
3. Comunicarse en el sistema experiencial en su medio ya sea fantasía, imágenes, metáforas, 
representaciones concretas y narrativas. 
 
Dadas las condiciones y postulados mencionados, Epstein (1989) propone y crea la 
sigla TARGETT como un Modelo de intervención educativa donde organiza áreas de posible 
afectación por parte del director de un grupo específico (profesor-entrenador) y del cual se 
planean acciones concretas a saber : 
 
 Epsteim, creó  el   acrónimo TARGET (objetivo, meta en inglés) para organizar estas áreas.  
  “Ames, C. (1992) identificó seis áreas en los que los docentes pueden influir, a fin de 
lograr en los estudiantes deseos de aprender. 
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 Juan A. Huertas, proporciona un panorama  de los conocimientos de las investigaciones 
psicológicas que afectan el interés y la motivación y siguiendo el modelo  TARGET realiza 












  Propuesta Multidimensional       fomenta                Autonomía 
 
 Autorregulación 
 Secuenciación  
 Fomentar las tareas relacionadas con los conocimientos previos y las 
experiencias 
 Retos moderados 
 Dificultades  superior a la sensación de dominio en ZDP 
 Activar Curiosidad (Variedad y Novedad) 
 Enfatizar la Utilidad 
 Activación de los mecanismos de Autorregulación              
METACOGNICIÓN,motiva para seguir aprendiendo 
 Monitoreo 
 Orientaciones para la tarea 
 Coherencia en la actividad docente                
 
AUTORIDAD 
 Forma  Democrática 
 Ayudar en la toma de decisiones 
 Permitir sensación de control sobre la tarea 
 Apoyar el desarrollo de las habilidades de Autorregulación (planificar-ejercer 
el control cognitivo y metacognitivo)  
 Oportunidad para el desarrollo de la independencia y responsabilidad 
 
RECONOCIMIENTO 
 Generar oportunidades de reconocimiento en el: 
 saber hacer 
 en el poder hacer              favorece la Autoestima            Motivación 
 El no reconocimiento                 Fracaso            sensación de éxito disminuido 
                                                                                   





 Valorar el  valor Motivacional del  Trabajo en Grupos 
 Proporcionar oportunidades para el aprendizaje cooperativo 
                         Autonomía 
 Ajuste a la tarea 
 Diseño          Desarrollo del patrón emocional del Aprendizaje 
      basado        Comunicación: facilitadora de reflexión, discusíón   





 Indagación del dominio alcanzado 




 Por criterios y logros 
 Fomentar los procesos de autoevaluación 





 Diagramación de las tareas considerando la variable temporal 
 Respeto por las diferencias: permitir que cada estudiante progrese a su 
ritmo 
 Flexibilidad, evitando la rigidez del tiempo 
 Encontrar modos de coordinar  los tiempos de todos 
Fuente :  Huertas, Juan A. Clase Nº. 10  Interés y Motivación. Diplomatura Superior en Constructivismo y 
Educación. FLACSO. 2007. 
 
     Y por último hace falta mencionar la última T que hace referencia a las expectativas del 
profesor:  En esta área es importante tener presente que se requiere de todo el cuidado y 
distanciamiento de expectativas carentes de fundamento y percepciones inadecuadas de primer 
encuentro, es decir, que a parir de un encuentro inicial, el profesor/entrenador etiquete al 
estudiante sin darle oportunidad de mejoramiento.   (http://capacinet.gob.mx/Cursos/Aprendamos 
%20Juntos/estrategiasdemotivacion_aula/tema6.html) 
 
1.3. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN EN DESARROLLO HUMANO 
 
Teniendo la Teoría de las metas de logro junto con los 3 test utilizados en la 
búsqueda de datos que nos orienten hacia el diseño y aplicación de unas estrategias 
pedagógicas deportivas direccionadas por el modelo de intervención TARGETT, que 
apoyen el trabajo de entrenamiento para los seleccionados de fútbol pertenecientes a la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá, hemos encontrado estudios de desarrollo 
humano que probablemente favorezcan la motivación de los deportistas a todo nivel, 




Una de las premisas con las que comúnmente se encuentra la gente es que, 
todos tenemos una herencia por vía sanguínea y la manifestación ya sea física, mental 
y comportamental tiene que ver con esa línea ancestral de origen.  Sin embargo, al 
decir que se posee herencia, que se tiene origen, estudios afirman que no solamente 
heredamos rasgos físicos, habilidades, destrezas y enfermedades, sino que también 
heredamos un componente emocional bastante cargado, puede ser:  de éxitos así como 
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de fracasos, de alegrías como tristezas, de realidades como de fantasías, entre muchas otras 
denominaciones;  y en esa línea de estudios es que surge la psicogenealogía. 
  
“Nacida en Francia a principios de los años 80, la psicogenealogía es un instrumento 
terapéutico que permite, a través del análisis de nuestra historia familiar, comprender mejor las 
raíces para darle nuevamente un sentido a la vida. Ella se interesa en tres conceptos 
fundamentales: el origen, la transmisión y la identidad. Es una herramienta fabulosa para 
encontrar las causas del malestar o de la riqueza del otro. 
 
…, es por la toma de conciencia que actualizamos los efectos de esta genealogía la cual 
nos influye a través del redescubrimiento de la historia familiar y por medio de nuestra propia 
historia” (www.cietal.com) 
 
Según el Cietal :  Sigmund Freud en su compromiso de comprender algo de la 
naturaleza de las enfermedades origina el concepto de:  inconsciente, entendido éste, como el 
lado oscuro de la psique, el cual no tiene control por parte de la consciencia.  Carl Jung amplía 
el concepto a inconsciente colectivo incluyendo al entorno, el cual afecta  también a ese lado 
oscuro de la psique y así se siguen presentando variedad de posturas hasta que aparece Anne 
Ancelin Schützenberger con su psicogenealogía analítica donde “se hace hincapié en el origen 
vinculante de los problemas de la persona con situaciones no resueltas por sus antepasados, 
considera que simplemente con hacer consciente a la persona de estos problemas, o revelar 
secretos familiares sobre sucesos que significaron un trauma para el conjunto de la familia, 
nos sirve para desligarnos y liberarnos de ellos”.  
 
La doctora Gloria Sierra Uribe en su protocolo de elementos de análisis de 
psicogenealogía presenta las siguientes implicaciones sistémicas de : 
 
 Órdenes de origen como :  órdenes con la edad, con la función de los padres, de crianza, del 
abandono, con los mandatos, con los secretos, con la concepción. 
 
 Familia de origen :  órdenes con hijos adoptivos, abortados, excluidos, en condición social 
o familiar de diferencia, con hermanos muertos, con los nombres y las nominaciones, con el 
rol equivocado y con el deseo de género contrario. 
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También con  padrastros e incesto, muerte de padres, dar y recibir con dientes, 
alteración de jerarquías, el dinero en la familia de origen, cuando los hijos son más que 
padres y el ciclo vital de padres e hijos (Te dí- espero) 
 
 De la pareja :  Mi primera pareja  lealtades, promesas, mandatos.  El amor cristalizado.  
Segunda pareja :  “tú no eres, pero me conformo”.  Pareja con hijos. 
     Esto te lo debo, nunca te pago;  con la enfermedad cobro o te pago;  si me amas 
abandona….; el amor lo doy y lo dosifico;  el amor lo exijo y lo obligo;  el amor en tiempos 
(pasado, presente y futuro) atemporalidad difusa. 
 
En cuanto a Implicaciones personales psicogenealógicas, tenemos: 
 
 Negar la historia, rechazar los orígenes;  Desconocimiento y devaluación de los orígenes;  
confusiones con identidad heredada y adquirida;  roles asignados no correspondientes al 
ciclo vital;  elecciones contrariadas;  desconocimiento y no encuentro de pasiones y lo 




Con miras a complementar el trabajo de la psicogenealogía antes mencionada, 
es importante incluir dentro del trabajo de investigación la parte de la 
psicosomatología, ya que como dice Carolyn Miss en su libro El contrato sagrado: “Tu 
biología es tu biografía”, es decir, “todo cuanto existe adentro, se exterioriza en tu 
cuerpo”, la psicosomatología nos orienta en la interpretación, significado y posible 
solución a manifestaciones –sobretodo- de malestar que todo ser humano presenta en la 
actualidad. 
 
Los antecedentes de la psicosomatología datan desde el inicio de los tiempos, 
ya que siempre han sido objeto de estudio aquellas manifestaciones corporales que 
originan en las personas malestar general, acompañadas de reacciones fisiológicas 
poco aceptadas, además de todo el componente comportamental que en ocasiones se 
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torna incierto.  En ese orden de ideas, los estudiosos del ser humano han direccionado sus 
estudios a segmentos del hombre, tanto en la parte físiológica y química como la medicina y 
en su parte comportamental como la psicología y psiquiatría, más una rama poco publicitada 
que es la psicosomatología.  
 
Se ha encontrado que después de los planteamiento de Platón respecto a la división que 
realizó del ser humano en cuanto a cuerpo y alma, seguido de Aristóteles, Descartes, 
Hipócrito, entre otros;  luego la aparición del cristianismo, y las diferentes épocas ideológicas, 
surge en el siglo XVII “Fechner (1887), quien se ocupa de las relaciones del alma con el 
cuerpo, y crea la nueva ciencia experimental que denominó Psicofísica;  Wund (1832-1920), 
que fundó la Escuela psico-fisiológica;  John Watson, que, con su Reaccionismo, 
"behaviorismo» o psicología del comportamiento, propugna que la ciencia psicológica debe 
ser estudiada desde un punto de vista completamente objetivo; y considera las operaciones 
psíquicas como simples reacciones orgánicas en las cuales no sólo influyen los estímulos 
externos, sino también la estructura anatómica, la herencia y los hábitos adquiridos” 
(GIRVÉS, 1948). 
 
Y en ese camino de tomar tanto los estímulos externos, como la estructura anatómica, 
la herencia y los hábitos adquiridos, se encuentra Jacques Martel con su “Gran diccionario de 
las dolencias y enfermedades” el cual expone de una manera muy cotidiana el significado 
tanto físico como emocional y comportamental que tienen las enfermedades y sus posibles 




Como complemento para trabajar el componente interno del ser humano, en las últimas 
3 décadas ha logrado tomar bastante influencia el tema de los madalas;  “esta herramienta 
originaria de la India, que significa “Círculo Sagrado”, es un símbolo de sanación, totalidad, 
unión, integración, el Absoluto.  Psicológicamente, los mandalas representan la totalidad de 
nuestro ser. Dado que reflejan la psique humana, cada persona responde a ellos 
instintivamente, más allá de su edad, género, raza, cultura, etc. 
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Los antecedentes de los mandalas nos trasportan a la cultura egipcia, la 
civilización China, a tribus indígenas americanas y muchas otras comunidades nativas 
y de tradición, en las cuales los mandalas se utilizaban como símbolo de fuerza, de 
energía, de meditación y también como mecanismo de atraer energías positivas, 
prosperidad, salud y bienestar. 
 
Su principal exponente Ruediger Dahlke.  Esta práctica corporal de 
intervención emocional sólo es una estrategia que enfatiza el conocimiento de sí 
mismo, la aceptación y descubrimiento de los intereses, trastornos, fortalezas y 
debilidades con que cuentan los individuos y cómo direccionando de una manera 
pertinente y organizada se puede trascender y transformar ideas y condicionamientos 
particulares y sociales que van en contra del bienestar del ser humano. 
 
La metodología de los mandalas es básicamente un descubrimiento guiado, el 
cual parte de un papel o lienzo en blanco y se va construyendo “de forma individual” el 
colorido, la forma, los trazos, las combinaciones y todos aquellos aspectos que 
adquieren significado y originalidad en cada persona;  el mandala se puede entender 
como una manera de comunicación de la parte interna con la externa y a la vez logra 











2. MARCO LEGAL 
 
- Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 44, 52, 67 y 71. Donde se logran 
evidenciar los derechos fundamentales colombianos: entre ellos “la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, a la educación y la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión…. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia” 
 
- También es importante el artículo 52 que menciona: “El ejercicio del deporte, sus 
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación 
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. Se 
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 .  
- Ley 115 de 1994 en su artículo 1:  La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
 
- Lineamientos curriculares de educación física donde afirma que “las finalidades del área 
de educación física, recreación y deporte se centran en el desarrollo humano y social, en 
un proyecto educativo que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, el desarrollo 
de la cultura y el conocimiento, la capacidad de acción y la participación democrática. Se 
reconoce la educación física, recreación y deportes como una práctica social del cultivo de 
la persona como totalidad en todas sus dimensiones (cognitiva, comunicativa, ética, 
estética, corporal, lúdica), y no sólo en una de ellas”. 
 
- El implementar esta propuesta Targett de desarrollo humano  para los seleccionados de 
fútbol que representan a la Universidad Libre – seccional Bogotá, nos conduce a 
modernizar-nos en estrategias de intervención pedagógica frente a un grupo específico 
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denominado un entorno de logro, para asumir al estudiante y deportista como un “ser total 
e integral” donde no solo se potencialice la destreza y habilidad motora necesaria para 
alcanzar resultados de tipo competitivos, sino que se lo oriente en la integración y 
fortalecimiento de todas sus dimensiones: social, política, económica, corporal, 





3. ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL QUE 
REPRESENTAN A LA UNIVERSIDAD LIBRE - SECCIONAL BOGOTA. 
 
Una vez determinados los test, se realizó la convocatoria de los seleccionados de fútbol 
tanto masculino como femenino pertenecientes a la Universidad Libre Seccional Bogotá, 
donde se obtuvo una muestra total de 37 deportistas,  24 hombres y 13 mujeres;  los cuales 
arrojaron los siguientes resultados : 
 
3.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES, MOTIVACIONES E 
INTERESES HACIA LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS (C.A.M.I.A.F.)  
 
Atendiendo al primer eje fundamental de la teoría de las metas de logro respecto a la 
motivación de los sujetos en función de los objetivos que se derivan de su práctica deportiva, 
tenemos que  el cuadro No. 1 expone los resultados promedio obtenidos en el Cuestionario de 
actitudes, motivaciones e intereses hacia las actividades físico-deportivas de Pavón & col., 
(C.A.M.I.A.F.) realizado a los deportistas de los seleccionados de fútbol de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá, donde se logran apreciar los factores que analiza el cuestionario: 
 







Es evidente que el factor competencia obtuvo el mayor valor promedio de 4.4. 
dentro de una escala entre 1 a 5, donde 1 significa en total desacuerdo y 5 total 
acuerdo.  Esto puede significar que, los deportistas de las selecciones de fútbol 
pertenecientes a la Universidad Libre – Seccional Bogotá identifican con gran 
aceptación en su mayoría realizar actividades físico deportivas tendiendo al gusto de:  
competir, de tener sensaciones fuertes, de entrenar duro, de realizar todo aquello en lo 
que perciben que se destacan, por participar en ligas deportivas y deportes de equipo;  
además del interés por adquirir mayor potencia física, poner a prueba las capacidades 
físicas, por llegar al límite y demostrar las habilidades, y por último, para ser 
deportistas de élite. 
 
Los resultados indican que el factor capacidad personal ocupó el segundo lugar 
en valor promedio de 4.2., lo cual podría entenderse como :  los deportistas 
pertenecientes a los seleccionados de fútbol de la Universidad Libre – seccional Bogotá 
tienden a practicar actividades físico deportivas para conocer y controlar el cuerpo, 
potenciar la fuerza de voluntad y autodisciplina, para mejorar las estrategias en la 
resolución de problemas que plantea la actividad, como reto personal, por el gusto de 
superarse, por el disfruto también de resolver dificultades de la tarea, por adquirir 
espíritu de sacrifico, por conseguir éxito personal, para demostrar la capacidad ante la 
dificultad de la actividad y por querer observar los progresos propios día a día. 
 
El siguiente factor que obtuvo un resultado promedio de 3.7 fue la Aventura, 
cuyo valor puede indicar que los deportistas pertenecientes a los seleccionados de 
fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, se motivan e 
interesan en realizar actividades físico-deportivas para aprender nuevas habilidades, 
para descargar la agresividad y la tensión personal, para poner en acción la creatividad, 
asimismo por disfrutar del riesgo y la aventura;  también para conocer y practicar 
nuevos deportes, para superar los desafíos que plantea la naturaleza, además de 




El factor salud médica, según los resultados promedio obtenidos fue 3.6, ocupó el 4 
lugar de importancia para los deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol de la 
Universidad Libre – seccional Bogotá, lo que sugiere que dentro de las razones que motivan e 
interesan a los deportistas para realizar actividades físico-deportivas están los beneficios que 
se obtienen para la salud, para prevenir enfermedades y en menor proporción la prescripción 
médica. 
 
El siguiente factor según los resultados promedio fue la forma física e imagen personal, 
factor que obtuvo un resultado promedio de 3.5., lo que indica que a los deportistas 
pertenecientes a los seleccionados de fútbol de la Universidad Libre – seccional Bogotá incide 
de manera tenue el mejorar la imagen y aspecto físico, perder peso, compensar la inactividad 
física de las actividades cotidianas, mantener el peso, mantenerse en forma y en últimas 
disgusto por verse subido de peso.   
 
Por último, en el cuadro No. 1 se puede observar que el factor Hedonismo y relación 
social obtuvo el resultado promedio más bajo de 2.5, dentro de los seis factores que expone el 
cuestionario C.A.M.I.A.F.;  esto puede apuntar a que los deportistas pertenecientes a los 
seleccionados de fútbol de la Universidad Libre – seccional Bogotá, dentro de los aspectos que 
presentan menor influencia motivacional están: los beneficios económicos, sentirse importante 
ante los demás, querer ser célebre, popular y estar a la moda. 
 
3.2. RESULTADOS DEL EMOTIONAL INTELIGENCE IN SPORT SCHUTTE (SSRI) 
 
En cuanto al segundo eje principal de la Teoría de las metas de logro, empezamos por 
el parámetro referente a que cada sujeto tiene una perspectiva de su propia capacidad, aspecto 
que se dispuso analizar bajo el test de Schutte que arrojó los siguientes resultados: 
 
Según el planteamiento de García & col., el Test de Schutte presenta 4 factores de 
análisis y un consolidado de inteligencia emocional  los cuales arrojan datos dentro de una 
escala ascendente de 1 a 5, donde 1 representa total desacuerdo y 5 estar en total acuerdo;  
para el presente trabajo se encuestó a los seleccionados de fútbol representantes de la 
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Universidad Libre – seccional Bogotá en una etapa pre- implementación del target de 
desarrollo humano y los resultados obtenidos se exponen en la gráfica No. 2 así :  
 
Gráfica No. 2 
 
 
El factor de percepción emocional en el test, obtuvo un valor promedio de 4.5, 
lo cual significa que los deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – seccional Bogotá perciben que realizan de 
manera muy asertiva acciones concretas de identificar y reconocer sentimientos 
propios y de su alrededor;  así como prestar atención y descodificar las manifestaciones 
emocionales (corporales: facial, gestual, tono de voz);  además de la identificación de 
las sensaciones fisiológicas y cognitivas de sentimientos propios y de los demás; por 
último, discriminar expresiones honestas y deshonestas, todas estas acciones tomadas 
desde las bases del modelo de Salovey & Mayer aplicadas desde un contexto de juego 
y entrenamiento deportivo.  
 
El factor de gestión auto-emocional en el test aplicado a los seleccionados de 
fútbol representantes de la Universidad Libre – seccional Bogotá,  obtuvo un valor 
promedio de 4.1, podría entenderse que los deportistas perciben la existencia de 
bastante flexibilidad en la facilitación o asimilación emocional (Salovey & Mayer) 
donde se priorizan acciones de razonar, solución de problemas, organización y 
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dirección de la atención a la información importante, también el procesamiento de la 
información y por último el fomento de múltiples puntos de vista, lógicamente aplicadas estas 
acciones en el ámbito del juego y entrenamiento deportivo. 
 
El factor de gestión hetero-emocional en el test aplicado a los seleccionados de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – seccional Bogotá, obtuvo un valor promedio de 4.2, 
resultado que orienta a entender el grado de aceptación que perciben los deportistas respecto a 
realizar acciones de desglosar, etiquetar y agrupar las emociones, así como reconocer el estado 
anímico y la incidencia en la toma de decisiones;  además de tener una interpretación certera 
de las emociones y su combinación a la par con la aparición de sentimientos simultáneos 
originados desde un ambiente deportivo, ya sea entrenamiento o encuentro de alto grado de 
competición. 
 
Sigue el factor utilización de las emociones, el cual también obtuvo el segundo valor 
promedio más alto, y es de 4.4, donde básicamente se podría entender, que los deportistas 
pertenecientes a los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – seccional 
Bogotá, perciben que son conscientes del manejo de los emociones, de los sentimientos 
propios y los de los demás. 
 
Por último se expone el factor inteligencia emocional, cuyo resultado es el consolidado 
de todos los ítems en su valor promedio, el cual obtuvo un valor = 4,29, lo que quiere decir 
que los deportistas que integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá, perciben que las acciones de identificar, comprender y regular las 
emociones en sí mismos y en los demás presentan gran efectividad así como la utilización de 




3.3. RESULTADOS DEL TEST CLIMA MOTIVACIONAL PERCIBIDO EN EL 
DEPORTE (PMCSQ-2) 
 
Dentro de los tres ejes fundamentales que expone la teoría de las metas de 
logro, pasamos al tercer eje fundamental que se refiere a la influencia que ejerce el 
clima motivacional dentro del contexto deportivo, el cual está formado por todas las 
personas y/o situaciones que rodean al deportista, para lo cual, se recurrió al test : 
Clima motivacional percibido en el deporte -PMCSQ-2, y cuyos resultados se 
presentan en la gráfica No. 3, la cual muestra los puntajes promedios obtenidos del 
grupo de deportistas que integran los seleccionados de fútbol representantes de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá, donde se logra apreciar que el clima 
motivacional percibido en el deporte favorece principalmente el trabajo dirigido hacia 
la tarea, cuyo resultado promedio obtenido fue de 4.23, dentro de una escala de 1 a 5 en 
el cual 1 representa estar en total desacuerdo y 5 total acuerdo;  el trabajo dirigido 
hacia el ego, obtuvo un resultado promedio de 3.17, lo que significa que para el grupo 
de deportistas es representativo el trabajo dirigido hacia la tarea como aspecto que 
afecta mayormente el clima motivacional. 
 






RESULTADO PROMEDIO POR FACTOR PMCSQ-2 






CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I 
 
 Dentro de los aspectos emocionales externos fundamentales y percibidos que interfieren en 
la motivación de los deportistas que integran los seleccionados de fútbol que representan a 
la Universidad Libre – Seccional Bogotá, se encuentran la competencia, la capacidad 
personal y la aventura.  La salud y forma física e imagen personal son posiblemente los 
aspectos menos influyentes en el ámbito motivacional al momento de practicar el deporte 
fútbol;  y por último, el aspecto de mínima influencia en la parte motivacional corresponde 
al hedonismo y las relaciones sociales – según los resultados obtenidos-. 
 
 Respecto a la percepción emocional interna de los deportistas pertenecientes a los 
seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá la 
gestión auto y hetero-emocional se encuentran en equilibrio, es decir, saben, conocen, 
comprenden, interpretan y expresan sus emociones y las de sus compañeros.  La utilización 
y uso de las emociones y sensaciones, según los resultados, son comprensibles y saben 
manejarlas. 
 
 Los deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol representantes de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá prefieren un clima motivacional dirigido hacia la 
tarea, donde primen actividades de esfuerzo – mejora, incremente su capacidad personal y 
se presente trabajo cooperativo.  La rivalidad dentro del grupo es un aspecto que debería ser 
direccionado con cautela ya que – según los resultados- incide de manera significativa en la 
motivación.  Aspectos como reconocimiento y castigo-error, son elementos que se 
presentan en la cotidianidad del trabajo en equipo, pero que poca influencia motivacional 
presenta en el grupo de deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá. 
 
 Corresponde preguntarse entonces, si los resultados obtenidos según los test aplicados a los 
deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá  dicen tener equilibrio motivacional ante la práctica del fútbol, 
entonces:  ¿Es una estrategia motivacional para los seleccionados de fútbol representantes 







DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TARGETT DE DESARROLLO HUMANO 
PARA LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL REPRESENTANTES DE LA 




2.1.  MUESTRA 
 
El grupo que participó de la presente investigación contó con 37 deportistas que 
integran los 2 seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional 
Bogotá para todos los eventos de dicha disciplina deportiva.  En total son 24 caballeros y 13 
mujeres;  su edad oscila entre los 17 a 23 años de edad;  todos pertenecientes a los programas 
de pre-grado que ofrece la Universidad Libre – Seccional Bogotá. 
 
2.2. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar la presente investigación se utilizaron tres test, ya que se adaptaban con 
mayor pertinencia hacia la resolución del problema de investigación planteada, y éstos son: 
 
 Emotional intelligence in sport Schutte (SSRI) 
 Cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses hacia las actividades físico-deportivas 
(C.A.M.I.A.F.) 
 Cuestionario del clima motivacional percibido en el deporte (PMCSQ-2). 




2.3. PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Para el análisis de resultados se acudió a dos psicólogos de la Universidad Católica de 
Colombia y se utilizó el programa spss (Statistical Package for the Social Sciences - Paquete 
Estadístico para las Ciencias Sociales) versión 23 con el cual se agruparon los datos en dos 
momentos :  Un pre-test que se realizó a finales de octubre de 2016, cuyos resultados se 
analizaron en el capítulo I y un segundo momento –pos test- realizado en abril de 2017, cuya 
presentación y análisis de resultados se expondrá en seguida. 
 
2.4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Dado el proceso que se desarrolló en el transcurso de la investigación se ha logrado determinar 
que el enfoque de investigación es de tipo mixto :  Una parte obedece a un enfoque 
cuantitativo ya que éste “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías” (Roberto Hernández Sampieri, 2010), que en este caso es la motivación en los 
deportistas que integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – 
Seccional Bogotá a partir de unos instrumentos (test) avalados internacionalmente para la 
recolección de datos, los cuales orientaron el diseño y la estructuración del Targett de 
desarrollo humano. 
 
     Además del análisis de resultados a través de los test aplicados a los seleccionados de 
fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, se realiza un análisis 
cualitativo después de la implementación del targett de desarrollo humano, por lo tanto se dice 
que este procedimiento obedece a un enfoque cualitativo, ya que “Utiliza la recolección de 
datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 
de interpretación” (Roberto Hernández Sampieri, 2010).  
 
En cuanto al diseño y alcance de la investigación, se tiene que es un diseño descriptivo y el 
alcance es exploratorio ya que “Se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema 
poco estudiado del cual se tienen dudas o no se ha abordado antes;  además sirve para 
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familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 
posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto 









3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TARGETT DE DESARROLLO HUMANO 
PARA LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL REPRESENTANTES DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BOGOTÁ 
 
     Es interesante observar que en todas las temáticas abordadas desde el entrenamiento 
deportivo, se asimilan de inmediato términos como resultados, sudor, esfuerzo, exigencia, 
competencia, la acción de mejorar en el deporte, y así sucesivos conceptos que dentro del tema 
se plantean pertinentes;  sin embargo, se observa, no solamente en el contexto local, nacional e 
internacional que los deportistas que hacen parte de un equipo deportivo exponen ciertos 
déficit de dominios emocionales, comportamientos inadecuados, agresiones tanto físicas, 
gestuales y orales, que logran generan incertidumbre y desconfianza ante el eslogan mítico de 
“El deporte es salud y bienestar”. 
 
     Y es que se hace un reconocimiento fuerte a los avances y progresos que ha tenido el tema 
del entrenamiento deportivo, pero es curioso ver que se ha dejado de lado al ser humano, el 
desarrollo del ser humano que habita dentro de ese deportista, que no solo comercializa y 
publicita su imagen, su destreza y habilidad motora capaz de generar ganancias monetarias 
impensables, sino que también existe un ser que siente, que se motiva o desmotiva, que es 
susceptible de cualquier comentario, intervención, censura, elogio, además del trabajo en 
equipo, la comunicación, y más que ser parte de un equipo, sentirse integrante de ese equipo 
deportivo donde puede desarrollar todo su potencial integral. 
 
     Son estas las razones principales por las cuales el grupo investigador se propuso diseñar un 
Target de desarrollo humano como propuesta de intervención para los seleccionados de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – Secciona Bogotá y así obtener un acercamiento al ser 





     Basados en los resultados obtenidos y descritos en el primer capítulo a través de los test, y 
conocidos los aspectos emocionales que se perciben-influyen de manera significativa en la 
estabilidad motivacional de los deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, se procedió a implementar dentro 
de la práctica de entrenamiento el siguiente Targett de Desarrollo Humano durante 3 meses 
para  corroborar si la hipótesis planteada era cierta o carece de fundamento respecto a:  ¿Es 
una estrategia motivacional para los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá, el targett de desarrollo humano? 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL :  
 
     Diseñar y estructurar una propuesta de entrenamiento físico y motivacional a través del 
targett de desarrollo humano para los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Involucrar estudios teóricos de desarrollo humano en la planeación, dirección y ejecución 
de entrenamientos deportivos. 
 Implementar tareas de desarrollo humano direccionadas a la comprensión del origen 
motivacional tanto individual como colectivo. 
 Determinar el grado de percepción de los deportistas pertenecientes a los seleccionados de 
fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, en cuanto a dominio 
motivacional. 
 




     Tomados los postulados del Dr. Ronald W. y Lois A. Richardson en su libro titulado : Tu 
carácter según el orden de nacimiento, donde describen y formulan el carácter de las personas 
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según el orden de nacimiento y de qué manera afectan la personalidad, las relaciones y los 
comportamientos, se propone una aplicación en el campo de juego del fútbol donde cada 
deportista asume un rol con sus responsabilidades y salvedades, teniendo en cuenta las 
fortalezas y debilidades que expone la psicogenealogía así: 
 
Cuadro No. 1 
Orden de nacimiento aplicado en posiciones de equipo de fútbol 
 
 
Seguidamente se tienen los postulados de la Mg. Gloria Sierra, docente de la especialización 
en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, donde discrimina cuatro tipos de identidades que se 
desarrollan en el ser humano desde que nace, así mismo se propuso analizar y ubicar estos 




(Línea paterna)                                  
Líder innato, conductor, 
responsable, objetivo, racional, es la 
cabeza donde se escudan los demás 
hermanos, el que crea mayor 
expectativa
Arbitrariedad, 




(Línea materna)                                  
Conciliador, presenta sensibilidad, se 
le facilita el diálogo, es defensor por 








(50-50 % Línea paterna/materna)                                  
Es equilibrado, cuenta con una visión 
holística de eventos, precavido, 
creativo, fuerte temperamento de 
reacción, estructurados, meticulosos 




(Equilibra el sistema)                                  
Es quien se sacrifica por el bienestar 
de toda la familia, deja a un lado sus 
intereses por el bien de todos.  
Víctimización, se 
deja a sí mismo por 
pensar y creer que 
























volantes de creación, 




Cuadro No. 2 
Tipos de identidad relacionado con el equipo de fútbol 
 
 
Para terminar con el contenido de la psicogenealogía se accedió a los enunciados que tratan 
los libros : “El Contrato Sagrado” de Carolyn Miss y “¡Ay, mis ancestros!” de Anne Ancelin 
Schutzenberger donde se tipifican ciertos eventos o situaciones emocionales vividas por las 
personas que adquieren un significado importante para alcanzar una visión y postura real de 
vida o acontecer cotidiano;  temática que también se propuso de la siguiente forma : 
 
Cuadro No. 3 
Tipos de eventos frente a situaciones futbolísticas en el campo de juego
 
Heredada
Conocer las profesiones, labores, 
conductas, éxitos y fracasos 
ancestrales
Adquirida
Conocimiento de todos las 
tradiciones, costumbres, patrones de 
repetición que dejaron las 
generaciones anteriores.  Legados
Esperada
Agrupación de expectativas de la 
familia interna, extensa, de los jefes 
en cualquier ámbito profesional y 
laboral
Construída
Encuentro de la verdad original en 
cuanto a lo que me pertenece como 











Conocer los logros obtenidos en años 
anteriores y competencias
Conocimiento de sistemas técnicos y 
tácticos de juego, cuáles han funcionado 
para obtener reconocimiento.
Agrupación de expectativas del 
entrenador, de los compañeros, de si 
mismo, anexa con la familia interna y 
extensa, de la imagen ante un público, 
ante una competición
Encuentro del equipo :  construcción de 
un equipo original, único, irrepetible
SESIONES 3 y 4
PERSONAL










Aquellas situaciones de evocación 




Recordar aquellas situaciones donde 
se vivenció una pérdida, un 
desencantamiento, una tristeza 
significativa, puede también ser un 
accidente
Mixtos
Aquellos eventos o situaciones 
compensatorios ya sea de 
protectores-traumáticos o de 
traumáticos-protectores.
Aquellos eventos en los cuales se logra 
reconocer el resultado adverso, pero que 
se convierte en un recurso significativo 
para el fortalecimiento del equipo.
SESION 5
PERSONAL EQUIPO DE FÚTBOL
























Recordar situaciones o eventos donde se 
han conseguido premios, reconocimiento 
positivo, felicitaciones.
Recordar aquellas situaciones o eventos 
donde no se lograron los objetivos 
esperados, donde no se alcanzó la mínima 
meta, donde se presentaron 






Con esta teoría de la psicosomatología se propuso a todo el personal de la investigación 
realizar un análisis y reconocimiento del esquema corporal, bajo las explicaciones 
emocionales formuladas por Jaques Martel en su diccionario de las enfermedades y Louise 




A través de esta técnica se propuso la asimilación y comprensión de toda la teoría 
psicoogenealógica y psicosomatológica al grupo en una sesión, así los deportistas 
posiblemente podrían hacer un reconocimiento de límites, identificación de colores y su 
significado. 
 
3.3.4. Percepción y determinación en el interés y motivación 
 
Es una propuesta realizada al grupo de deportistas que busca incentivar cuestionamientos 
individuales acerca del origen de la motivación, interés y fin de pertenecer a los seleccionados 
de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá. 
 
3.4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Dentro de las estrategias didácticas tenemos básicamente : 
 
 Trabajo individual :  ya que el modelo targett presenta alternativas para ceder la autoridad 
dentro del grupo, asimismo de trabajar desde la parte individual para conseguir un resultado 
colectivo. 
 
 Trabajo colaborativo :  fundamental en todo el desarrollo del targett de desarrollo 
humano, puesto que las metas de logro están por lo general a conseguir resultados óptimos 
para el equipo, independientemente de los individuos, por tal razón, se tornó una estrategia 
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significativa para todos los deportistas, así como para la implementación del targett de 
desarrollo humano. 
 
 Cambio de roles :  se dispuso de bastantes actividades donde el cambio de roles hizo 
analizar y comprender a los deportistas las exigencias, responsabilidades y oportunidades 
que tiene cada persona que se involucra dentro del equipo. 
 
3.5.   RECURSOS 
 
     Para el desarrollo de las sesiones que integran el target de desarrollo humano se dispuso 
especialmente del recurso humano brindado tanto por los deportistas como por el entrenador 
de las dos selecciones (masculino – femenino).  También se requirió de materiales como un 
salón dotado de tablero, marcadores, colchonetas, papel, colores, materiales de primeros 
auxilios, tapaojos, balones, petos y campo de juego. 
 
3.6.  DURACIÓN 
 
     El targett de desarrollo humano experimental tuvo una duración total de tres (3) meses.  El 
total de sesiones planeadas inicialmente fueron 8 con una duración de 30 minutos cada una, 
sin embargo, siguiendo los parámetros  del targett respecto a respetar el tiempo de aprendizaje 
y comprensión de las temáticas diverso que presentan las personas, se requirió de realizar 12 
encuentros con una duración de 30 minutos cada uno, donde se desarrollaron las 8 sesiones 
iniciales propuestas;  además se contó con la colaboración del entrenador como director de las 



































CHARLA INFORMATIVA A LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADOR. 
Contenido :  Piscogenealogía – Orden de nacimiento 
Tarea De acuerdo a unas características expuestas en carteleras, ubicarse en 
la que más se asemeje al deportista 
Autoridad Cada deportista lee, descubre y se identifica con las características 
plasmadas en las carteleras y las contrasta con su posición en el 
campo de juego del fútbol. 
Reconocimiento Capacidad de cada deportista en ubicarse en la posición que descubre 
que debe estar y observar su desempeño en juego. 
Grupo Observar y determinar el trabajo en grupo (cambios constantes dentro 
de la práctica de juego) 
Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (goles, 
posibilidades de goles) y comportamental (satisfacción o 
insatisfacción con las situaciones vividas dentro de la práctica 
deportiva) 
Tiempo Una (1) hora en la práctica, pero con posibilidades de trabajo en casa 
y en otros espacios donde se evidencie y logre encontrar las 
semejanzas y desaciertos expuestos en estas 2 sesiones. 
Expectativas de 
profesor. 
Análisis y observación del desempeño de los deportistas con sus 
































Contenido :  Bases de psicogenealogía 
Tarea A partir de la exposición de los 4 tipos de identidades según la 
psicogenealogía, los deportistas buscan aspectos de dichas 
identidades (heredada, adquirida, esperada, construida) tanto a nivel 
personal como del equipo de fútbol. 
Autoridad El entrenador dirige un primer momento la temática, mientras los 
deportistas acceden de manera flexible a determinar aspectos que 
enriquecen el contenido de las identidades, luego algunos jugadores 
democráticamente llevan a la práctica los aspectos relacionados al 
tema. 
Reconocimiento Capacidad de cada deportista en colaborar con jugadas, estrategias y 
esfuerzo para adquirir resultados satisfactorios en el juego de fútbol. 
Grupo Observar y determinar el trabajo en grupo (cambios constantes dentro 
de la práctica de juego) 
Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (goles, 
posibilidades de goles) y comportamental (satisfacción o 
insatisfacción con las situaciones vividas dentro de la práctica 
deportiva) 
Tiempo 30 minutos en la práctica de entrenamiento, con la posibilidad de 
trabajar individualmente en casa y en otros espacios donde se 
evidencie y logre encontrar las 4 identidades. 
Expectativas de 
profesor. 
Trabajo corporal y comportamental equilibrado, independiente de los 
resultados cuantitativos obtenidos.  Trabajo prolongado de 



























RECONOCER LOS EVENTOS SATISFACTORIOS, ADVERSOS Y MIXTOS 
Contenido:  Tipos de eventos que trabaja la psicogenealogía 
Tarea Generar situaciones de juego donde se generen situaciones 
satisfactorias, adversas y mixtas. 
Autoridad Se dispone de flexibilidad en los deportistas para unirse en grupos y 
gestionar cada grupo un tipo de evento. 
Reconocimiento Capacidad de cada deportista de desempeñar el papel o hacer el pase 
que se requiere para la generación de situaciones específicas. 
Grupo Cada deportista decide con que compañeros jugar en este 
entrenamiento y qué posición desempeñar 
Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (goles, 
posibilidades de goles);  cualitativos (sensaciones experimentadas, 
observaciones hechas) y comportamental (satisfacción o 
insatisfacción con las situaciones vividas dentro de la práctica 
deportiva) 
Tiempo Una (1) hora en la práctica, y 20 minutos después de terminado el 
tiempo de entrenamiento para feedback y dialogar de incógnitas 




Cambios en las actitudes, comportamientos, lenguaje no verbal y 
verbal de los y las deportistas que integran los seleccionados de fútbol 























 EL DARSE CUENTA DE A QUIEN LE INTERESAS. 
Contenido:  Percepción de la motivación, el interés personal y colectivo 
Tarea Preguntar a la mayor cantidad de compañeros  ¿Cuál es su principal 
interés? 
Autoridad El entrenador comunica la tarea y cada deportista decide a quién 
preguntarle y las respuestas con la que más se identifique. 
Reconocimiento Cada deportista determina cuántas respuestas asimila y reconoce su 
desempeño dentro de la estrategia del grupo. 




Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (mayor 
cantidad de respuestas similares);  cualitativos (sensaciones 
experimentadas, observaciones realizadas) y comportamental 
(satisfacción o insatisfacción con las situaciones vividas dentro de la 
práctica deportiva) 
Tiempo 30 minutos repartidos 10 minutos antes de comenzar la práctica 




Generar interrogantes en los deportistas para gestionar un cambio de 
percepción frente al nivel interno, externo y clima motivacional 






























EL JUEGO DEL DESCUBRIMIENTO  
Contenido :  Psicosomatología – reconocimiento del esquema corporal 
Tarea Escoger entre unos elementos quirúrgicos y de rescate un elemento 
que dé cuenta de una lesión sufrida en un accidente de tránsito.  
Autonomía El entrenador recibe a los deportistas y éstos siguen su instrucción de 
escoger el recurso de primeros auxilios que cada persona desee. 
Reconocimiento Reconocer la creatividad de cada deportista para verse, sentirse, 
actuarse dentro del juego del descubrimiento. 
Grupo Formar equipos donde se encuentren compañeros con la selección de 
lesiones graves. 
Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (goles, 
posibilidades de goles);  cualitativos (sensaciones experimentadas, 
observaciones realizadas, movimientos y desarrollo del juego);  
comportamental (satisfacción o insatisfacción con las situaciones 
vividas dentro de la práctica deportiva) 
Tiempo 30 Minutos iniciales de la práctica deportiva para el “juego del 
descubrimiento” y 20 minutos siguientes para identificar las lesiones 
seleccionadas, significado, interpretación y posibles descubrimientos 






Brindar pautas de afrontamiento ante los descubrimientos realizados 
dentro del “juego del descubrimiento” en el componente emocional 
























ENCUENTRO MI PROPIO LIDER 
Contenido :  Psicosomatología – lateralidad, alternancia y equilibrio 
Tarea Cada deportista tendrá la oportunidad de dirigir a un grupo pequeño 
de compañeros en un juego de fútbol de máximo 5 minutos.  La regla 
fundamental es que todos los grupos estarán tapados los ojos y sólo el 
director del grupo sabrá cómo realizar anotaciones (goles) 
Autoridad Cada deportista es autónomo de dirigir a su equipo asignado para 
ganar el campeonato relámpago. 
Reconocimiento Capacidad de cada deportista de desempeñarse, seguir las 
instrucciones impartidas por el director del equipo y la realización de 
anotaciones. 
Grupo Los equipos serán integrados por 6 personas, 1 sin tapa-ojos y los 5 
jugadores tendrán los ojos tapados. 
Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (goles, 
posibilidades de goles);  cualitativos (sensaciones experimentadas, 
observaciones) y comportamental (satisfacción o insatisfacción con 
las situaciones vividas dentro de la práctica deportiva) 
Tiempo Una (1) hora en la práctica, y 20 minutos después de terminado el 




Observación y atención a los cambios en el tono de voz, 
direccionamiento de lateralidad (espejo);  que cada deportista se 
sienta líder, capaz de dirigir el equipo y llevarlo a resultados 































Contenido :  Reconocimiento del lenguaje no verbal 
Tarea Realizar 2 encuentros con expresiones contrarias reir-llorar y 
soñador-mal geniado 
Autoridad Cada deportista se une al grupo con cuál expresión comienza el 
entrenamiento y con cuál sensación termina el entrenamiento. 
Reconocimiento Es importante recordarles a los deportistas la expresión adoptada 
desde el principio del juego, reconociendo a aquellos que puedan 
mantener su expresión escogida. 
Grupo Se combinarán los equipos, se los organizará mixtos, sin tener en 
cuenta su nivel de desempeño en el fútbol. 
Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (goles, 
posibilidades de goles);  cualitativos (sensaciones experimentadas, 
observaciones hechas) y comportamental (satisfacción o 
insatisfacción con las situaciones vividas dentro de la práctica 
deportiva) 
Tiempo 30 minutos en la práctica, y 20 minutos después de terminado el 
entrenamiento para realizar feedback y dialogar de incógnitas 




Lograr observar la utilización y uso de las emociones, sensaciones y 





























MANDALA DEL FÚTBOL 
Contenido :  Mandalas – reconocimiento de límites y significado de colores 
Tarea Cada deportista dibujará un mandala de las jugadas y estrategias para 
anotar en el fútbol. 
Autoridad Cada deportista aportará líneas y puntos de manera aleatoria dentro de 
un pliego de papel para todos los integrantes del equipo de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá. 
Reconocimiento Capacidad de cada deportista de pensar, dibujar, señalar y crear líneas 
que representen estrategias de juego para logar anotar goles. 
Grupo Se tiene un solo grupo y a la vez cada deportista aporta desde su 
pensar al mandala del equipo de fútbol. 
Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (goles, 
posibilidades de goles);  cualitativos (sensaciones experimentadas, 
observaciones, etc.) y comportamental (satisfacción o insatisfacción 
con las situaciones vividas dentro de la práctica deportiva) 
Tiempo 30 minutos en la práctica, donde los primeros 20 minutos se realiza 




Observar los aportes que cada deportista realiza al mandala para 





























EL JUEGO DE LA TRANSFORMACIÓN 
Contenido :  percepción de la motivación, interés personal y colectivo 
Tarea Los deportistas deberán formar 4 equipos para realizar un 
campeonato relámpago entre ellos;  elegir en cada equipo 1 
compañero que genere una situación conflictiva dentro del campo de 
juego. 
Autoridad El entrenador delega en cada deportista el poder elegir a qué grupo 
pertenecer y en que posición jugar de acuerdo a su percepción de 
capacidades, así como el jugador generador de una situación 
problémica debe ser creativo e innovador. 
Reconocimiento Capacidad de cada grupo valorar el juego y las diferentes situaciones 
comportamentales que se presenten. 
Grupo La organización es diferente, al igual que los comportamientos, 
situaciones y vivencias en cada equipo. 
Evaluación Análisis de los resultados en los aspectos cuantitativos (goles, 
posibilidades de goles);  cualitativos (sensaciones experimentadas, 
observaciones hechas) y comportamental (satisfacción o 
insatisfacción con las situaciones vividas dentro del juego) 
Tiempo 60 minutos, 20 de partidos, con 2 tiempos de (10 minutos cada uno) y 
5 minutos de descanso entre los 2 tiempos. Los 10 minutos restantes 
es para analizar las diversas situaciones que se presentan en el 




Cambios en las actitudes, comportamientos, lenguaje no verbal y 
verbal de los y las deportistas que integran los seleccionados de fútbol 







4. RESULTADOS ESTADÍSTICOS POS TARGETT DE DESARROLLO HUMANO 
EN LOS SELECCIONADOS DE FÚTBOL REPRESENTANTES DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE – SECCIONAL BOGOTÁ 
 
     Una vez realizado el Targett de desarrollo humano en los seleccionados de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, se procedió nuevamente a aplicar 
los test ya mencionados en el capítulo I para verificar y constatar la hipótesis planteada en esta 
investigación que es :  “Existe dificultad en el dominio emocional que genera inestabilidad 




     Para el análisis y procesamiento de la información se dispuso de una tabla de datos donde 
se sistematizaron los resultados promedio por factor pre y pos implementación del targett de 
desarrollo humano, seguidamente se ingresaron los datos en el programa Spss versión 23, y lo 
que se puede observar en el cuadro No. 4 son los consolidados por factor pre y pos test, con 
sus debidas medidas estadísticas como la media aritmética (mean), la mediana (median), la 
moda (mode), la desviación estándar, coeficiente de desviación, curtosis, el dato máximo y 
mínimo por cada factor también pre y pos targett. 
 
Cuadro No. 4 
Consolidado estadístico del Pre-test y Pos-test por factor 
 




re SaludPre FitnessPre TareaPre EgoPre
Valid 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,4984 4,1373 4,1649 4,3581 4,2895 3,7305 4,2243 4,3557 2,2832 3,5500 3,4900 4,2327 3,0689




a 5,00 5,00 5,00 3,67
a 4,90 4,45 1,86 3,67 2,71
a 5,00 2,19
a
,37292 ,56342 ,58655 ,47339 ,44481 ,71886 ,67099 ,49870 ,94978 ,79036 ,93522 ,72680 ,69013
-,621 ,080 -,353 -,019 ,129 -,491 -,618 -,698 ,802 -,721 -,240 -1,007 ,149
,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388
,606 -1,112 -,824 -1,282 -,990 -,540 -,756 ,268 -,078 2,099 -1,036 ,196 -,957
,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759
3,43 3,13 3,00 3,50 3,39 2,22 2,80 3,00 1,00 1,00 1,57 2,29 2,00
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 5,00 5,00 4,71 5,00 5,00 5,00 4,25
Kurtosis













A continuación se presentan los histogramas por factor pre y pos-test donde se puede observar 
el comportamiento de los datos en cuanto a normalidad de los mismos.   
 
4.1.1. COMPORTAMIENTO DE LOS DATOS POR FACTOR – TEST DE SCHUTTE 
 
4.1.1.1. Factor percepción emocional 
 
Gráfica No. 4. Histograma del factor percepción emocional pre y pos test 
 
En el factor percepción emocional la media pre-test fue de 4,50 y en el pos-test fue de 3,32;  la 
desviación estándar en el pre-test fue de 0,373 y en el pos-test fue de 0,531;  quiere decir que 
el comportamiento de los datos es normal respecto a la media, sin embargo los datos muestran 
una dispersión mayor en el pos-test;  según el cuadro No. 5 la curtosis en el pre-test fue de 
0,606 mientras que en el pos-test fue de 1,963 lo que significa que los datos en el pos-test 
presentan una dispersión mayor  respecto a la media.  Es también importante observar que 
existen datos atípicos tanto en el pre como pos test que se alejan significativamente del 








ost SaludPost FitnessPost TareaPost EgoPost
Valid 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,3241 3,6943 2,9678 3,7838 3,4830 2,9997 3,4676 3,2414 1,5876 2,8108 3,1195 3,5295 2,8170
3,2900 3,7500 3,0000 4,0000 3,4500 3,0000 3,5000 3,0900 1,2900 2,6700 2,8600 3,7600 2,8100
3,14
a 4,00 3,00 5,00 3,57 3,22 3,80 3,00 1,29 2,67 2,86
a 3,76 2,44
a
,53087 ,55609 ,52942 1,15043 ,46306 ,71142 ,65873 ,54939 ,69441 1,00201 ,95391 ,75330 ,56848
-,686 ,158 ,148 -,893 1,140 ,089 -,014 ,105 2,136 -,302 ,309 -,628 ,497
,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388 ,388
1,963 -,374 1,154 -,429 3,626 ,305 -,729 -,413 4,537 -,840 -1,205 -,561 -,319
,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759 ,759
1,57 2,75 1,73 1,50 2,57 1,33 2,20 2,00 1,00 1,00 1,57 1,94 1,88
4,14 5,00 4,45 5,00 5,15 4,67 4,70 4,36 4,00 4,33 4,86 4,59 4,13Maximum
Std. Deviation
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis








4.1.1.2.   Factor gestión auto-emocional 
 
Gráfica No. 5. Histograma del factor gestión auto-emocional pre y pos test 
 
En el factor gestión auto-emocional la media pre-test fue de 4,14 y en el pos-test fue de 3,69;  
la desviación estándar en el pre-test fue de 0,563 y en el pos-test fue de 0,556, se podría decir 
que la desviación estándar fue similar en ambas muestras de datos; la curtosis según el cuadro 
No. 5 en el pre-test fue de -1,112 y en el pos-test resultó ser -0,374, lo que significa que los 
datos en el pos-test estuvieron más cercanos a la media de izquierda a derecha, dando a 




4.1.1.3.   Factor gestión hetero-emocional 
 
Gráfica No. 6. Histograma del factor gestión hetero-emocional pre y pos test 
 
En el factor gestión hetero-emocional la media pre-test fue de 4,16 y en el pos-test fue de 2,97; 
la desviación estándar en el pre-test fue de 0,587 y en el pos-test fue de 0,529, se podría decir 
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que el comportamiento de los datos fue similar en ambas muestras de datos; la curtosis según 
el cuadro No. 5 en el pre-test fue de -0,824 y en el pos-test resultó ser 1,154, lo que significa 
que los datos en el pre-test estuvieron más cercanos a la media en su lado negativo, mientras 
que en el pos-test los datos se alejaron de la media en el lado positivo;  sin embargo es 
observable que existen datos atípicos en el pos-test tanto en la cola de la curva de lado positivo 
como negativo, lo que afecta el resultado estadístico. 
 
4.1.1.4. Factor utilización emocional 
 
Gráfica No. 7. Histograma del factor  utilización emocional pre y pos test 
 
En el factor gestión utilización emocional la media pre-test fue de 4,36 y en el pos-test fue de 
3,78;  la desviación estándar en el pre-test fue de 0,473 y en el pos-test fue de 1,15; la curtosis 
según el cuadro No. 5 en el pre-test fue de -1,282 y en el pos-test resultó ser -0,429, lo que 
significa que los datos en el pos-test se acercaron aún más a la media desde su parte negativa. 
 
4.1.1.5.   Factor inteligencia emocional 




    En el factor inteligencia emocional la media pre-test fue de 4,29 y en el pos-test fue de 3,48;  
la desviación estándar en el pre-test fue de 0,445 y en el pos-test fue de 0,463, se podría decir 
que la desviación estándar fue similar en ambas muestras de datos; la curtosis según el cuadro 
No. 5 en el pre-test fue de -0,990 y en el pos-test resultó ser 3,60, lo que significa que los datos 
en el pre test estaban más cercanos a la media desde su lado negativo, mientras que en el pos 
test se alejaron significativamente de la media hacia el lado positivo de la curva.  En este 
factor es importante resaltar que se consolidan todos los resultados de los factores anteriores y 
por eso se logra observar el dato atípico hacia la parte positiva de la curva. 
 
4.1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS DATOS POR FACTOR – C.A.M.I.A.F. 
 
4.1.2.1.   Factor aventura 
Gráfica No. 9. Histograma del factor aventura pre y pos test 
 
 
En el factor aventura la media pre-test fue de 3,73 y en el pos-test fue de 3,00;  la desviación 
estándar en el pre-test fue de 0,719 y en el pos-test fue de 0,711, se podría decir que la 
desviación estándar fue similar en ambas muestras de datos; la curtosis según el cuadro No. 5 
en el pre-test fue de -0,540 y en el pos-test resultó ser 0,305, lo que significa que los datos en 
el pre test estaban cercanos a la media desde su parte negativa y después del targett de 




4.1.2.2.   Capacidad Personal 
Gráfica No. 10. Histograma del factor capacidad personal pre y pos test 
 
     En el factor capacidad personal la media pre-test fue de 4,22 y en el pos-test fue de 3,47;  la 
desviación estándar en el pre-test fue de 0,671 y en el pos-test fue de 0,659; la curtosis según 
el cuadro No. 5 en el pre-test fue de -0,756 y en el pos-test resultó ser -0,729, lo que significa 
que los datos en el pre y pos-test estuvieron muy cercanos a la media desde el lado negativo de 
la curva, por ende la variación fue menor. 
 
4.1.2.3. Competencia 
Gráfica No. 11. Histograma del factor competencia pre y pos test 
 
     En el factor competencia la media pre-test fue de 4,36 y en el pos-test fue de 3,24;  la 
desviación estándar en el pre-test fue de 0,499 y en el pos-test fue de 0,549; la curtosis según 
el cuadro No. 5 en el pre-test fue de 0,268 y en el pos-test resultó ser -0,413, lo que significa 
que los datos en el pre-test estuvieron muy cercanos a la media desde el lado positivo y 
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después del targett de desarrollo humano en el pos-test, los datos se alejaron y dispersaron de 
la media pero en el lado negativo. 
     
4.1.2.4. Hedonismo 
Gráfica No. 12. Histograma del factor hedonismo pre y pos test 
 
     En el factor hedonismo la media pre-test fue de 2,28 y en el pos-test fue de 1,59;  la 
desviación estándar en el pre-test fue de 0,95 y en el pos-test fue de 0,694; la curtosis según el 
cuadro No. 5 en el pre-test fue de -0,078 y en el pos-test resultó ser 4,537, lo que se logra 
observar es que existen 3 datos atípicos que afectan sustancialmente los resultados, sin 
embargo la mayor cantidad de datos están ubicados en la parte negativa de la curva, por 
consiguiente es probable que los datos estén muy cercanos a la media desde su lado negativo 
en el pos-test. 
 
4.1.2.5.   Salud 




     En el factor salud la media pre-test fue de 3,55 y en el pos-test fue de 2,81;  la desviación 
estándar en el pre-test fue de 0,79 y en el pos-test fue de 1,002, se puede decir que la 
dispersión de los datos se presentó fuerte en el pos-test; en cuanto a la curtosis según el cuadro 
No. 5 en el pre-test fue de 2,099 y en el pos-test resultó ser -0,840, lo que significa que los 
datos en el pos-test estuvieron más cercanos a la media desde su lado negativo. 
 
4.1.2.6.   Fitness 
Gráfica No. 14. Histograma del factor fitness pre y pos test 
 
     En el factor fitness la media pre-test fue de 3,49 y en el pos-test fue de 3,12;  la desviación 
estándar en el pre-test fue de 0,935 y en el pos-test fue de 0,954, se podría decir que la 
desviación estándar fue similar en ambas muestras de datos; la curtosis según el cuadro No. 5 
en el pre-test fue de -1,036 y en el pos-test resultó ser -1,208, lo que significa que los datos en 
el pos-test se alejaron o dispersaron más de la media. 
 
4.1.3.  COMPORTAMIENTO DE LOS DATOS POR FACTOR – PMCSQ-2 
 
4.1.3.1.   Factor trabajo dirigido hacia la tarea 




     En el factor trabajo dirigido hacia la tarea, la media pre-test fue de 4,23 y en el pos-test fue 
de 3,53;  la desviación estándar en el pre-test fue de 0,727 y en el pos-test fue de 0,753, se 
podría decir que la desviación estándar fue similar en ambas muestras de datos; la curtosis 
según el cuadro No. 5 en el pre-test fue de 0,196 y en el pos-test resultó ser -0,561, lo que 
significa que los datos en el pre-test estaban más cercanos a la media desde su parte positiva, 
mientras que en el pos test los datos se alejaron de la media y se desplazaron hacia el lado 
negativo. 
 
4.1.3.2.   Factor trabajo dirigido hacia el ego 
Gráfica No. 16. Histograma del factor trabajo dirigido hacia el ego pre y pos test 
 
     En el factor trabajo dirigido hacia el ego, la media pre-test fue de 3,07 y en el pos-test fue 
de 2,82;  la desviación estándar en el pre-test fue de 0,69 y en el pos-test fue de 0,568; la 
curtosis según el cuadro No. 5 en el pre-test fue de -0,957 y en el pos-test resultó ser -0,319, lo 
que significa que los datos se acercaron y concentraron más a la media después del targett de 
desarrollo humano desde su lado negativo. 
 
4.1.4. RESULTADOS DE SIGNIFICANCIA  
 
Una vez presentado el comportamiento de los datos por factor pre y pos test, es fundamental 
analizar estadísticamente la significancia cuantitativa que resultó después de haber aplicado el 
targett de desarrollo humano en los deportistas de los seleccionados de fútbol pertenecientes a 
la Universidad Libre – Seccional Bogotá ;  Se aplica la prueba T para 2 muestras relacionadas 
ya que:  1. Se trabaja con la misma muestra;  2.  Se realiza un estudio pre y post test;  y 3.  
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Dado que tiene un N mayor a 30 y está medida en escala intervalar, por lo tanto es la prueba 
indicada para este caso. 
                                                                                                                                                                  
Se logra observar que la media de los pre test en los diferentes ítems es superior a la media de 
los post test  observando que hay una diferencia significativa después de la implementación 
del target de desarrollo humano lo cual nos indica que disminuyó de manera sustancial el 
componente motivacional de los deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol 
representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, y el consolidado se desglosa a 
continuación en el cuadro No. 5: 
 
Cuadro No. 5 
Consolidado estadístico de significancia por factor 
 
 




4,50 37 ,373 ,061
PEPost
3,32 37 ,531 ,087
GEPre
4,14 37 ,563 ,093
GEPost
3,69 37 1,159 ,191
GHPre
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GHPost
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Con el cuadro No. 5: Consolidado estadístico de significancia por factor que arroja el 
programa estadístico spss v.23, lo que se pretendía era obtener los resultados de la 
intervención realizada a los seleccionados de fútbol pertenecientes a la Universidad Libre – 
Seccional Bogotá, partiendo de unos ítems o factores cuantificados previos a la aplicación de 
un targett de desarrollo humano, y estadísticamente comprobar cómo se afectaron estos 
factores con la aplicación de la propuesta de intervención;  en ese orden de ideas, en las 
primeras columnas se exponen los 13 factores de análisis que estudian los test seleccionados 
con sus debidas medidas de media, desviación estándar, coeficientes de error y en la última 
casilla la significancia. 
 
Para comprender si el targett de desarrollo humano fue significativo en sus factores o no, el 
sistema arroja la última casilla rotulada Sig. (2-tailed) cuyo valor de 0,000 denota la 
significancia, mientras que si el resultado en esta casilla es >0,5 quiere decir que en dicho 
factor no fue significante la intervención;  Sin embargo es importante analizar que la 
diferencia significativa fue en términos de reducción y no de incremento en las medias pre y 
pos test; es innegable que los 13 factores analizados presentan un valor de 0,000 en la casilla 
de significancia, lo que evidencia que el targett de desarrollo humano afectó 
significativamente en todos los factores estudiados.  
 
4.1.5. Análisis interpretativo de resultados estadísticos por factor 
 
Teniendo presente que el componente emocional se abordó desde la Teoría de las metas de 
logro (Nicholls, 1980, 1989; Ames y otros) donde  se busca primordialmente entender la 
motivación y las conductas de ejecución de los sujetos en contextos de logro, cuyo ambiente 
proporciona al individuo oportunidades para desarrollar responsabilidad emocional personal, 
cooperación social racional y habilidades deportivas, es pertinente analizar cualitativamente 
los cambios que resultaron después de aplicar una propuesta de intervención bajo el modelo 
targett direccionado desde teorías de desarrollo humano en los seleccionados de fútbol 




Es importante recordar que el Test de Schutte orienta la investigación en el eje fundamental 
que maneja la teoría de las metas de logro en lo referente a la perspectiva que tiene cada 
individuo de concebir su propia capacidad, en ese orden de ideas se manejan los 5 factores con 
sus resultados así: 
 
4.1.5.1.  Test de Schutte 
Gráfica No. 17 
 
 
Tomados los resultados estadísticos del Cuadro No. 5 donde se expone la media pre y pos test 
de los factores analizados, en la gráfica No.16 se puede observar con mayor precisión la 
disminución que se obtuvo en los 5 factores que estudia el Test de Schutte después de haber 
aplicado el targett de desarrollo humano;  esto quiere decir que en lo referente al factor 
percepción emocional los deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá, comenzaron con una percepción muy de acuerdo 
(Media = 4,5) a que realizaban acciones concretas de identificar y reconocer sentimientos 
propios y de su alrededor, así como prestar atención y descodificar manifestaciones 
corporales, gestuales, anímicas de sí mismo y en los demás, a la vez que la identificación y 
discriminación de honestidad y deshonestidad lo realizaban con mucha propiedad;  sin 
embargo después de trabajar el targett de desarrollo humano la media se redujo  a una valor de 






















Comparativo de la media pre y pos Test de Schutte por factor 





3,32 dando a entender que estas acciones concretas de que trata el factor de percepción 
emocional no contaban con el dominio tan de acuerdo como se percibía en un principio. 
 
En lo relacionado al factor gestión auto-emocional, se obtuvo en el pre test un resultado de la 
media = 4,14 dando a pensar que los deportistas pertenecientes a los seleccionados de fútbol 
de la Universidad Libre – Seccional Bogotá percibían estar en algo de acuerdo en que 
contaban con una flexibilidad de asimilación y facilitación en la comprensión de las 
emociones propias, lo cual permitía priorizar, dirigir, razonar y procesar la información para 
gestar soluciones pertinentes y adecuadas ante problemas que se presentaran;  aplicado el 
targett de desarrollo humano se presenta una tendencia al descenso leve, donde la media tuvo 
un resultado = 3,69, lo que indica que los deportistas continúan tendiendo a estar en algo de 
acuerdo respecto a que cuentan con flexibilidad en el procesamiento de información para la 
generación de soluciones pertinentes a inconvenientes que se presenten en un momento dado, 
sobre todo en los momentos de competencia y resultados adversos.  
 
En lo que respecta al factor gestión hetero emocional, fue el factor con mayor reducción en la 
media pre y pos test, dando a interpretar que la acción primordial de la comprensión 
emocional en los demás está bastante alejado de la realidad, es decir, los deportistas 
pertenecientes a los seleccionados de fútbol de la Universidad Libre – Seccional Bogotá 
percibían estar en algo de acuerdo –según el pre test (media = 4,16)- que podían reconocer el 
estado anímico, así como interpretar, desglosar y etiquetar las emociones en los demás y saber 
manejar la aparición de sentimientos simultáneos;  sin embargo, una vez trabajado el targett de 
desarrollo humano –pos test (media = 2,97) – descendieron sustancialmente su percepción, ya 
que se torna complejo realizar estas acciones que enfatiza el factor gestión hetero-emocional, 
en un momento de competencia y bajo la presión de obtener resultados satisfactorios. 
 
En lo relacionado al factor utilización emocional, los deportistas pertenecientes a los 
seleccionados de fútbol de la Universidad Libre – Seccional Bogotá comenzaron con una 
percepción satisfactoria en el pre test con una media = 4,36;  este factor defiende el realizar 
acciones concretas de regulación de las emociones tanto en el individuo como con el 
colectivo.  Los resultados del pos test presentan una baja leve en el valor de la media que fue 
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de 3,78, dando a entender que la regulación y manejo de las emociones y sentimientos propios 
y de los demás, es de cuidado y requiere de mayor comprensión. 
 
Por último se tiene el factor principal de análisis : inteligencia emocional;  este factor hace 
referencia a las habilidades y destrezas con que cuenta cada individuo para enfrentarse a 
situaciones o eventos emocionales de manera pertinente, coherente, responsable y benéfica 
para todos los implicados, también la manera cómo se gestan soluciones a inconvenientes que 
se puedan presentar en un momento dado;  los deportistas pertenecientes a los seleccionados 
de fútbol de la Universidad Libre – Seccional Bogotá calificaron en un principio estas 
habilidades y destrezas con una media =4,29 lo que significaba que percibían contar con  buen 
manejo y control emocional tanto personal como colectivo; sin embargo pos targett de 
desarrollo humano, la valoración que hicieron los deportistas respecto a estas habilidades 
descendió a una media = 3,48, lo que quiere decir, que hay que trabajar más estas destrezas y 
habilidades de inteligencia emocional, ya que el entorno de logro exige más responsabilidad 
social y personal en cuanto a conductas de los sujetos, reacciones, manifestaciones y sobre 
todo control frente a situaciones fortuitas que se presenten. 
  
4.1.5.2.  Test C.A.M.I.A.F. :  Cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses hacia la 
actividad física. 
 
Analizar los resultados del cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses hacia la 
actividad física cumple la función de orientar la investigación hacia el eje fundamental de la 
teoría de las metas de logro en lo relacionado a la motivación de los sujetos en función de los 
objetivos que se derivan de su práctica deportiva, en esta línea se encontró : 




Gráfico No. 18 
 
Nuevamente tomados los resultados estadísticos del Cuadro No. 5 donde se expone la media 
pre y pos test de los factores analizados, en la gráfica No.18 se puede observar con mayor 
precisión la disminución que se obtuvo en los 6 factores que estudia el cuestionario de 
actitudes, motivaciones e intereses hacia la práctica deportiva después de haber aplicado el 
targett de desarrollo humano;  esto quiere decir, en un primer plano que antes de la 
intervención el orden de los factores según la media era :  competencia, capacidad personal, 
aventura, salud médica, fitness e imagen personal y por último estaba el hedonismo y relación 
social.  Luego del targett de desarrollo humano, el orden de los factores se afectó siendo el 
orden así: capacidad personal, competencia, fitness e imagen personal, aventura, salud médica 
y por último hedonismo y relación social. 
 
Ahora bien, analizando el cuestionario de actitudes, motivaciones e intereses hacia la actividad 
física se tiene el factor aventura;  en un principio los deportistas de los seleccionados de fútbol 
pertenecientes a la Universidad Libre – Seccional Bogotá presentaron una tendencia a estar en 
algo de acuerdo con una media = 3,73, valor que disminuyó después del targett de desarrollo 
humano, cuya media resultó ser igual a 3,00.  Esto quiere decir que dentro de las motivaciones 
e intereses de los deportistas estaba el aprender habilidades deportivas, descargar la 
agresividad y la tensión personal, así como aumentar la creatividad, disfrutar del riesgo, 
superar desafíos y conocer personas, después del targett de desarrollo humano, este factor de 
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motivación presenta una valoración neutra (media = 3), es decir, que no necesariamente es la 
aventura un factor de motivación hacia la realización de la actividad física.  
 
En el factor de capacidad personal se puede observar que antes del targett de desarrollo 
humano los deportistas de los seleccionados de fútbol pertenecientes a la Universidad Libre – 
Seccional Bogotá, calificaron este factor con una media = 4,22, lo cual significa que la 
tendencia a estar en algo de acuerdo respecto a conocer y controlar el cuerpo, potenciar la 
fuerza de voluntad y autodisciplina, además de mejorar estrategias de resolución de problemas 
que se plantean en el desarrollo de la actividad física, así como también superarse, conseguir 
éxito personal, demostrar capacidad ante la dificultad y observar sus propios logros merecía 
gran aceptación;  evidentemente los resultados obtenidos después de la intervención realizada, 
arroja un valor de la media = 3,47, lo que lleva a pensar que los aspectos que configuran este 
factor de capacidad personal tienden a ser elementos susceptibles que afectan directamente la 
motivación. 
 
De acuerdo al orden de los factores de análisis que presenta el gráfico No. 18, continúa el 
factor competencia, el cual muestra una media pre test de 4,36 y pos test de 3,24, lo que 
significa que para los deportistas de los seleccionados de fútbol pertenecientes a la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá el gusto por competir, tener sensaciones fuertes, 
entrenar duro, realizar actividades donde perciben que se destacan, así como llegar a conocer 
sus límites, demostrar sus habilidades físicas y llegar a ser deportistas de élite, después de 
trabajar el targett de desarrollo humano, dejaron de ser aspectos fundamentales de afectación 
en su motivación e interés, más bien tienden a ser aspectos neutrales al momento de realizar 
actividad física. 
 
En lo que respecta al factor hedonismo y relación social, es notorio el resultado que tiende a 
estar por debajo del nivel neutral, comenzando con un resultado pre test de la media = 2,28 y 
enfatizando el desacuerdo después de aplicado el targett de desarrollo humano, con un 
resultado de la media pos test = 1,59;  esto quiere decir que para los deportistas de los 
seleccionados de fútbol pertenecientes a la Universidad Libre – Seccional Bogotá, el beneficio 
económico, sumado a sentirse importantes ante los demás, querer ser célebres, populares y 
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estar a la moda, son aspectos poco relevantes a la hora de motivar  e interesarse por realizar 
actividades físico-deportivas. 
 
En cuanto al factor salud médica, los deportistas de los seleccionados de fútbol pertenecientes 
a la Universidad Libre – Seccional Bogotá presentaron una tendencia a estar en algo de 
acuerdo antes del targett de desarrollo humano ya que la media obtenida fue de 3,55.  Mientras 
que el pos test arrojó una media = 2,81;  esta disminución en el resultado de la media 
estadística, permite inferir que la motivación e interés hacia la actividad física de los 
deportistas no radica sustancialmente en los beneficios y modo de prevención de 
enfermedades que mercadea el deporte y la actividad física. 
 
Para terminar, se tiene el factor fitness e imagen personal, el cual obtuvo un resultado 
estadístico de la media pre test = 3,49, y luego del targett de desarrollo humano la media 
resultó ser = 3,12, notando una leve disminución en esta medida.  Lo que indica que para los 
deportistas de los seleccionados de fútbol pertenecientes a la Universidad Libre – Seccional 
Bogotá, tienden a mantenerse neutral para la motivación e interés hacia la actividad física los 
aspectos de mejorar la imagen y aspecto físico, así como perder algo de peso, compensar la 
inactividad física y mantenerse en forma. 
 
4.1.5.3.Test de clima motivacional percibido en el deporte PMCSQ-2 
 
Para terminar el estudio del componente emocional a través de la teoría de las metas de logró, 
pre y pos aplicación del targett de desarrollo humano para los deportistas de los seleccionados 
de fútbol pertenecientes a la Universidad Libre – Seccional Bogotá, se mencionó en el primer 
capítulo que existía un tercer eje fundamental concerniente a las metas en la motivación cuya 
orientación estaría dirigida hacia la tarea o hacia el ego;  estos factores se analizaron con el 
desarrollo del cuestionario del clima motivacional percibido en el deporte pre y pos test, y los 




Gráfico No. 19 
 
 
Como se logra apreciar en el gráfico No. 18, el factor trabajo dirigido hacia la tarea obtuvo 
unos resultados estadísticos de la media pre test = 4,23 y pos test = 3,53, superando al factor 
trabajo dirigido hacia el ego con una media pre test = 3,07 y pos test = 2,82.  Esto quiere decir 
que para los deportistas de los seleccionados de fútbol pertenecientes a la Universidad Libre – 
Seccional Bogotá, el entrenador consigue incrementar la motivación proponiendo una trabajo 
dirigido hacia la tarea, donde se enfaticen aspectos de aprendizaje cooperativo, se reconozca el 
esfuerzo mejora y destaque el papel importante;  mientras que un trabajo dirigido hacia el ego 
donde se ejerzan acciones de castigo por error, incentive la rivalidad y se realice un 
reconocimiento infundado disminuirá la motivación de los deportistas como se evidencia en 
los resultados antes y después del targett de desarrollo humano, donde la media pes test fue 
igual a 3,07 y después de la intervención disminuyó levemente a la media _= 2,82. 
 
4.1.6. Análisis cualitativo del Targett de desarrollo humano 
 
Dadas las circunstancias de la recolección de datos a través de los tres test que daban cuenta 
del componente motivacional y sus factores de intervención, unido al análisis estadístico, 
queda solamente analizar el instrumento de observación a través de las notas de campo que se 
realizaron durante todo el proceso de diseño, estructuración e implementación del targett de 
desarrollo huamno, y los hallazgos fueron: 
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1. Se logró una comunicación constante e interesante con los deportistas que integran los 
seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, y dieron a 
entender que se originó un cambio de percepción en el componente motivacional, ya que antes 
del targett de desarrollo humano, los deportistas sentían y percibían que su motivación 
dependía de factores como la disponibilidad del campo de juego, el que le haya ido bien en el 
ámbito académico, en tener una relación con pareja estable, entre muchas otras razones, pero 
luego del targett de desarrollo humano, dicen que su motivación ya dependía de la decisión 
responsable y libre de estar disponibles para el juego del fútbol y a más de eso, disfrutar del 
juego independiente de los resultados.  
 
2. También expresaron la sorpresa e interés hacia las temáticas de la psicogenealogía y 
psicosomatología, puesto que afirmaron que no se imaginaban y mucho menos conocían 
aspectos tan importantes para tener en cuenta al momento de entenderse, relacionarse y 
comportarse frente a una situación ya sea deportiva, académica o convivencial;  así que 
originó mayor entusiasmo para participar e involucrarse en el juego, en el disfrute y en el 
trabajo colaborativo que requería el equipo para alcanzar resultados positivos. 
 
3. Según los deportistas, el targett de desarrollo humano fue una estrategia óptima para 
fortalecer los equipos, para reconocer las fortalezas y oportunidades de cada persona, para 
darse cuenta de lo creativos, competitivos, fuertes y lideres que pueden llegar a ser todos así 
como el grupo en concreto.  Según los deportistas se dieron cuenta que tienen fuerza como 
equipo, que todos trabajan para lograr los resultados, que pueden disponerse a estar más 
concentrados, más decididos y más autónomos;  que cada quien desempeña un papel 
importante dentro del grupo, lo que hace que todos se motiven independientemente de las 
adversidades que se puedan presentar. 
 
4. Se logró evidenciar más fuerza y decisión en la toma de decisiones, ya que 
concluyeron que no es tan fácil reconocer en los otros el estado motivacional, pues solamente 
pueden reconocer su propio estado motivacional y desde ahí calificar a los demás, cosa que los 




5. Los deportistas solicitaron al entrenador tener una sesión al menos por mes donde se 
trabaje el componente motivacional y el emocional, ya que estos aspectos presentan mucha 
variabilidad, lo que genera en los deportistas inestabilidad motivacional y el objetivo queda 














CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Atendiendo al problema de investigación que se planteó en la primera parte del trabajo, 
el cual menciona que :  ¿Es una estrategia motivacional para los deportistas que integran los 
seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, el targett 
de desarrollo humano?, se puede concluir que bajo el amparo del análisis estadístico de 
significancia que se obtuvo, el targett de desarrollo humano fue significativo de manera 
decreciente en el componente motivacional, ya que la prueba t para datos con la misma 
muestra y comparativo de los datos promedio pre y pos implementación del targett de 
desarrollo humano presentaron un comportamiento menguante. 
 
 Cualitativamente los resultados en el componente motivacional –según los deportistas- 
fue positivo porque lograron percibir mayor fuerza, seguridad, contención y cohesión de 
grupo, comunicación, toma de decisiones y afrontamiento positivo ante la adversidad;  además 
del punto de origen motivacional que se transformó desde un aspecto interno-individual y no 
externo-material. 
 
 En cuanto al diseño, estructuración e implementación del targett de desarrollo humano 
para los deportistas que integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá, fue positivo en cuanto a que se consiguió involucrar teorías y 
estrategias actuales de desarrollo humano, aplicarlas dentro de los entrenamientos, y aparte de 
intensificar el trabajo físico, la cohesión de grupo, la comunicación y toma de decisiones 
asertivas, se obtuvo mayor armonía, fuerza y seguridad en cada deportista. 
 
 Se logró identificar los aspectos fundamentales percibidos que afectan de manera 
significativa el componente motivacional pre y pos test en los deportistas que integran los 
seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá. 
 
 Se logra observar en el cuadro No. 7, que los factores percepción emocional y 
utilización emocional pertenecientes al aspecto interno que afecta la motivación presentó 
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cambios significativos pre y pos targett de desarrollo humano, lo que posiblemente puede 
orientar al entrenador en su planeación del entrenamiento deportivo y así trabajar acciones de 
identificación, comprensión y regulación de emociones tanto personales como ajenas para 
conducir a los deportistas a gestionar su propia motivación, independiente de los aspectos 
externos  que se presenten en cada momento ya sea deportivo o personal. 
 
 Los aspectos de competencia, trabajo dirigido hacia la tarea, la capacidad personal y la 
gestión hetero emocional direccionan un trabajo con el otro, colaborativo y en equipo donde 
cada quien es importante y cumple un rol único para alcanzar los resultados, por lo tanto, estos 
aspectos direccionan las planeaciones de entrenamiento deportivo hacia las relaciones 
interpersonales;  si se logre un buena asignación de tareas, donde se involucren todos y puedan 
percibir su engranaje, así, es posible, que los resultados sean más regulados y constantes. 
 
Cuadro No. 6 
 









































Fitness e imagen pnal. Pre
3,49
Trabajo hacia el ego Pos
2,82








Orden de aspectos fundamentales percibidos en el componente emocional que generan 
inestabilidad motivacional pre y pos targett de desarrollo humano
RESULTADOS  DE LA MEDIA PRE - TEST RESULTADOS  DE LA MEDIA POS - TEST





 Sin embargo, aplicado el targett de desarrollo humano, según el cuadro No. 6, los 
resultados de la media en los factores, coloca de manifiesto que el orden de dichos factores 
pre-test se ve alterado sustancialmente, teniendo la utilización emocional como factor de 
mayor relevancia, seguido de la gestión auto-emocional, el trabajo dirigido hacia la tarea, la 
inteligencia emocional que en orden conservó su lugar, la capacidad personal, percepción 
emocional, competencia, firness e imagen personal y la aventura son sólo una aproximación 
general de la dificultad en el dominio emocional que posiblemente genera inestabilidad 
motivacional, además que la media estadística de los factores pos-test disminuyeron en su 
resultado quedando sobre un valor de 3 que significa neutralidad. 
 
 También se logra establecer el factor que presenta mayor diferencia en el dato 
estadístico : media pre y pos test, lo cual logra incidir en la motivación de los deportistas que 
integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional 
Bogotá, y se presenta en el siguiente cuadro No. 7 : 
Cuadro No. 7 
 
 
 El cuadro No. 7 presenta la diferencia numérica en que se vió afectado cada factor de 
análisis en su resultado estadístico de la media pre y pos test, indica, que el factor de mayor 
Pre test Pos test
Gestión Hetero-emocional Pre 4,16 2,97 -1,20
Percepción emocional Pre 4,50 3,32 -1,17
Competencia Pre 4,36 3,24 -1,11
Inteligencia emocional Pre 4,29 3,48 -0,81
Capacidad personal Pre 4,22 3,47 -0,76
Salud médica Pre 3,55 2,81 -0,74
Aventura Pre 3,73 3,00 -0,73
Trabajo hacia la tarea Pre 4,23 3,53 -0,70
Hedonismo Pre 2,28 1,59 -0,70
Utilización emocional Pre 4,36 3,78 -0,57
Gestión Auto-emocional Pre 4,14 3,69 -0,44
Fitness e imagen pnal. Pre 3,49 3,12 -0,37
Trabajo hacia el ego Pre 3,07 2,82 -0,25





afectación después de la aplicación del targett de desarrollo humano en los deportistas que 
integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional 
Bogotá fue la gestión hetero-emocional con una disminución en su resultado de la media 
estadística de -1,20, seguido de la percepción emocional con -1,17; la competencia también 
tuvo una disminución de -1,11, lo que indica que estos factores fluctúan de manera 
significativa por lo tanto existe la posibilidad de ser agentes generadores de inestabilidad 
motivacional en los deportistas que integran los seleccionados de fútbol representantes de la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá. 
 
 Los siguientes factores como inteligencia emocional, capacidad personal, salud 
médica, aventura, trabajo dirigido hacia la tarea y hedonismo presentan una disminución 
similar en sus resultados estadísticos de la media pre y pos test, oscilando entre -0,8 y -0,7 
dando a entender que son factores de trabajo intensivo, capaces de estabilizarse si se 
direccionan de manera asertiva y continua.   
 
 En cuanto a los factores de utilización emocional, gestión auto-emocional, fitness e 
imagen personal y trabajo dirigido hacia el ego, son factores que presentaron las mas bajas 
disminuciones en sus medidas estadísticas como la media que tuvo una disminución pos 
targett de desarrollo humano por debajo de -0,5, lo que indica que para los deportistas que 
integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – Seccional 
Bogotá estos factores tienden a mantenerse estables y poco inestabilizan la motivación. 
 
 Dentro del test C.A.M.I.A.F. existe un factor denominado hedonismo y relaciones 
sociales: el cual presentó marcaciones enfáticas respecto a estar en “total desacuerdo” con los 
enunciados allí expuestos;  haciendo un análisis con los deportistas, el entrenador y los 
investigadores de dichos enunciados, nos pudimos dar cuenta que este ítem junto a sus 
enunciados, básicamente están enfocados en cumplir y satisfacer las expectativas de las 
personas que se encuentran alrededor de los deportistas, llámense padres, entrenador, amigos, 
compañeros, lo que llevó a presentar los resultados obtenidos;  sin embargo los deportistas 
haciendo alusión al hedonismo basado en la búsqueda del placer corporal sin trasgredir a los 
demás, dicen estar en “total acuerdo” que se alcanza dicho placer después de un entrenamiento 
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o encuentro deportivo, porque el cuerpo siente ese placer a nivel interno y también 
dependiendo del desempeño que se viva y experimente en cada momento ya sea de la práctica 
como del evento competitivo, es decir, alcanzan una satisfacción interna, capaz de ser 
compartida al equipo. 
 
 En cuanto al segundo eje fundamental de la teoría de las metas de logro que se analizó 
a través del test de Schutte y el cual plantea que “cada sujeto tiene una perspectiva de su 
propia capacidad de identificar, comprender y regular sus emociones”, encontramos que esta 
capacidad a nivel de gestión auto-emocional es muy poco influenciable ya que los resultados 
antes y después del targett de desarrollo humano arrojó poca variación en sus respuestas;  
mientras que en los factores de percepción y gestión hetero-emocional los cuales hacen 
referencia a la identificación, comprensión y regulación de las emociones en los demás, 
resultó ser bastante fluctuante, influenciable y trascendental en su apreciación, esto se notó 
después de conocer los resultados antes y después del targett de desarrollo humano.  
 
 De igual manera se logró evidenciar en el factor utilización de las emociones una 
variación en las 5 opciones de respuesta, que podrían indicar una posibilidad importante para 
trabajar dentro de las planeaciones de los entrenamientos y encuentro competitivos que tienen 
los seleccionados deportivos, para sí fortalecer esa identificación, comprensión y regulación 
de las emociones tanto internas como de los demás integrantes del grupo y del contexto. 
 
 La gestión auto-emocional aunque no presentó mayores variaciones, también es 
importante trabajarla puesto que se tiende a repetir patrones comportamentales ya aprendidos 
y de los cuales es conocido su desenlace, lo que llevó a reflexionar a los deportistas de los 
seleccionados de fútbol representes de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, que existen 
aspectos internos generadores de malestar tanto individual como colectivo - que podrían 
intervenirse a través de actividades guiadas y pertinentes en los entrenamientos, para así, 
propiciar acciones y comportamientos mucho más positivos y generadores de bienestar. 
 
 Respecto al clima motivacional percibido en el deporte, podemos concluir que los 
deportistas que integran los seleccionados de fútbol representantes de la Universidad Libre – 
Seccional Bogotá, fortalecen sus destrezas motoras y emocionales a través de trabajos 
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dirigidos hacia la tarea, donde el esfuerzo – mejora, la capacidad personal y el aprendizaje 
cooperativo sean objetivos inmersos en esas prácticas;  adjunto a las mismas, también sería 
posible trabajar el castigo – error y el reconocimiento como aspectos retadores a la hora de 
rendir frente a la disciplina deportiva y se logre transformar estos enunciados como elementos 
negativos a positivos y generadores de fuerza, vitalidad y esfuerzo – mejora. 
 
 Dadas las circunstancias de los resultados estadísticos, las cuales presentan unos 
resultados adversos a lo que se pretendía, es preciso señalar que los deportistas pertenecientes 
a los seleccionados de fútbol de la Universidad Libre- Seccional Bogotá, asumieron cierto 
grado de responsabilidad en los datos pre test, ya que argumentaron no haberle dado la 
significancia que tenía el pre test al momento de contestarlo, puesto que fueron apreciaciones 
o respuestas muy a la ligera, mientras que en el pos test, ya aplicado el targett de desarrollo 
humano y haber tenido conversaciones muy precisas, dicen haberse enfrentado a un test mas 
pensado, mas serio, con mayor grado de lectura y reflexión, razón por la cual,  
 
 Dentro de las recomendaciones tenemos que, es provechoso conocer e identificar 
aspectos motivacionales tanto internos como externos y de contexto que caracterizen a un 
grupo de deportistas que integran los seleccionados representantes de la Universidad Libre, 
para poder gestionar una planeación de intervención y fortalecimiento integral en la diferentes 
disciplinas deportivas y así desarrollar en todos los deportistas una estabilidad motivacional 
que se geste desde el ámbito interno de cada persona y expandir dicho bienestar hacia el 
colectivo.  
 
 Fomentar el desarrollo del componente motivacional en todas las disciplinas deportivas 
que tiene la Universidad Libre, no solo a nivel Bogotá, sino en todas sus sedes, con planes de 
entrenamiento que incluyan el desarrollo humano y sus múltiples tendencias actuales de 
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